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                        RESUMEN 
 
 
La presente investigación se ejecutó en la empresa Perú Católica SAC dedicada al 
rubro de educación, ubicado en el distrito de Ate, departamento de Lima durante el 
periodo 2018. En el cual colaboraron el área de contabilidad, tesorería y el gerente 
general de la empresa mencionada. Para el presente estudio se sostuvo como 
parámetro de medición  la tasa de morosidad y el porcentaje de  saldo por 
antigüedad que poseen los alumnos y causa un gran déficit a la empresa. El 
propósito de la investigación se fundamentó en la determinación de la influencia 
que tendrá un Datamart en la administración de cuentas por cobrar  en el área de 
tesorería. Para ello se estableció  en qué medida el uso de  este Datamart influye 
en la tasa de morosidad de la Administración de cuentas por cobrar, luego se 
estableció como este Datamart influye en el porcentaje os de saldos por antigüedad 
de la Administración de cuentas por cobrar del objeto de estudio, para ello se 
implementó una base de datos OLAP, que permita  conseguir datos procesados y 
concisos que colaboren en la reducción de las cuentas por cobrar. 
En la presente investigación se utilizó la metodología Hefesto para la creación del 
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             ABSTRACT 
 
 
The present investigation was carried out in the company Peru Católica SAC 
dedicated to education, located in the district of Ate, department of Lima during the 
period 2018. In which the accounting area, treasury and the general manager of the 
aforementioned company collaborated . For the present study, the delinquency rate 
and the percentage of outstanding balance owed by the students were maintained 
as a measurement parameter and cause a large deficit to the company. The 
purpose of the investigation was based on the determination of the influence that a 
Datamart will have on the administration of accounts receivable in the treasury area. 
To this end, it was established to what extent the use of this Datamart influences 
the delinquency rate of the Administration of accounts receivable, then established 
how this Datamart influences the percentage of balances by seniority of the 
Administration of accounts receivable from the object of study, for this an OLAP 
database was implemented, which allows to obtain processed and concise data that 
collaborate in the reduction of accounts receivable. In the present investigation the 
Hephaestus methodology was used to create the datamart, as a Microsoft SQL 
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1.1. REALIDAD lPROBLEMÁTICA 
 
El lobjetivo lprincipal lde l as lempresas lhoy len ldía les lrealizar l a lbúsqueda lde lmayores 
lutilidades ly lpoder l ograr  lobtener luna l ugar len lel lmercado,  lpero lestas lutilidades lno 
lpueden lgenerarse lsi lse lcuenta lcon luna lcartera lde lclientes lque ladeudan ly lcausan 
lpérdidas len l os lobjetivos lempresariales. lEs lpor lello lque lexisten lherramientas lde 
ldiversas líndoles lque lcolaboran lcon lcumplimiento lde lestos lobjetivos 
lempresariales. lActualmente l l a lmayoría lde lempresas l lcuentan lcon lun lvolumen lalto 
lde ldatos, lestos ldatos lse ltrasladan len linformación lque len lalgún lmomento lse les lútil 
lpara l as lempresas lpara lque lpuedan ltomar ldecisiones len lun ldeterminado ltiempo, 
lpero lsi lestos ldatos lno lse lconvierten len linformación l as lempresas lpierden lrecursos 
ly l a lopción lde l ogar l a ldiferenciación lcon lsu lcompetencia. lEs lpor lello lque 
lactualmente lexisten lherramientas lcomo lel lBusiness lIntelligence lo lInteligencia lde 
lNegocios l lque lal laplicarlas len l as lempresas lse lconvierten len lsoluciones lque 
lpermitirán lorganizar, lconvertir ly ltransformar luna l lenorme lsuma lde ldatos l len 
linformación lnecesaria l l ly lventajosa, lque lcontribuirá len lel lapoyo lde l os lprocesos ly 
lsu lanálisis lya lque lgenera lconocimiento. 
Actualmente lesta lsección lviene lpresentándose lcada lvez lmas lincierta ldentro lde l as 
lempresas, lEs lpor lello lque l os lexpertos l ogran lobtener luna lpercepción lmayor 
linterna, lpor lesas lcaracterísticas l as lempresas lcomienzan la ldarle lmayor lvalor, lno 
lsólo lskills ltécnicas, lademás lde lcompetencias lde lgestión ly lvisión lglobal lpara l a 









Ofertas lde ltrabajo lque lserán lmás ldemandadas len lel l2017 
 
                                                 
1 lROBLEDANO, lANGEL. lOpenWebinars. lLos l5 lperfiles lIT  lmás ldemandados lpara 



























































 El lpuesto lencargado lde lBusiness lIntelligence,  les laquel lque lse lencarga lde lguiar 
la l as lempresas la l a lbúsqueda lde l a lmejor lalternativa ltecnológica, lproductos le 
linfraestructura lde lBI la lmediano ly l argo lplazo. 
La lpresente linvestigación lse lrealizó len l a lempresa lPerú lCatólica lS.A.C. lel lcual 
lcuenta lcon luna lsede lprincipal len lel ldistrito lde lAte, lprovincia lde lLima. lLa lempresa 
len lmención lestá linstituida ly ldirigida lhasta l a lfecha lpor lel lpresidente lde l a 
lAsociación lEducativa lel lSr. lHenry lNieto lVásquez, ltiene laños len lel lmercado lcomo 
luna lpersona lemprendedora ldedicado lal lcomercio len ldiversos lsectores. 
Según l o lmencionado len l a lentrevista lotorgada lpor l a lgerente ldel lárea lde 
lContabilidad lde lPerú lCatólica lSAC l(Anexo lNº1) l a lempresa lutiliza lun lsistema 
lmultitransaccional len lel lárea lde ltesorería. lEl lcual lalmacena ldatos lpara lsu lproceso 
lde lmatrícula, lcobro lde lcuentas, lgastos ly lventa lde lproductos lcon lello lobtiene ldatos 
lque l e lconcede l a lopción lde l a lcreación lde linformes lpara lvisualizar linformación lde 
l a lorganización, lya lsea lingresos ly legresos. l 
La lgerente ldel lárea lde lContabilidad, lhizo lmención lque lel lárea lde ltesorería ltiene len 
lsus lfunciones l a lcobranza lde l os lalumnos ldebido lque lestos lpresentan ldemoras len 
l os lpagos ly lesto ldificulta lel lpago lde l as lobligaciones lque l a lempresa ltiene lque 





























Entre lestos lfiguran l a lplanilla lde lpersonal, lpago lde lservicios, lalquiler ly ladquisición 
lde lrecursos lya lsea ltecnológicos lo l os linsumos l lque labastecen lel lalmacén lpara lque 
lno lexistan linconvenientes lo lmalestares lcon l os lalumnos lde lgastronomía lya lque 
lademás lexiste luna lprogramación lcurricular lque ldebe lcumplirse.  lDebido la lque 
lexisten lestas lobligaciones lpor lpagar lque lestán la lcargo ldel lárea lde lcontabilidad 
lquien lse lencuentra len luna lescala ldebajo ldel lGerente, lesta lse lvio len l a lnecesidad 
lde lpresionar lal lárea lde ltesorería lpara lque lse lcumplieran l os lpagos 
lcorrespondientes. 
Dentro ldel lárea lde ltesorería lse lencuentra lal lárea lde lcaja, lel lcual lestá lencargado lde 
ladministrar l os lingresos ly legresos lque lse lrealiza ldentro ldel lárea, lentre l as 
lacciones lestán: lrecaudación lde ldinero lde l os lestudiantes,  lgestión ldel ldinero, 
lreportes l(ingresos ly legresos) ly l a lcobranza lo ladministración lde lcuentas  lpor lcorar 
lpara lque lse l ogre lcumplir lestas lfunciones l ltrabaja lde lmanera ldirecta lcon lel lárea lde 
lventas ly lseguridad, lpuesto lque lestos lson laquellas lpersonas lque lse lencargan lde 
lfirmar l a lasistencia lde l os lalumnos len l as ltarjetas lde lcontrol l ly l ogran lverificar l os 
lpagos lcomo lun lprimer lfiltro lde lcontrol. lEs lpor lello lque leste lprimero lfiltro lse lrealiza 
lcon lel lreporte lrealizado lpor lel lencargado ldel lárea lde lCaja, lquien lrealiza lun lExcel,  
lcruzando linformación ldel lsistema ltransaccional lde ldos lcomputadoras l lque 
ldemora lun laproximado lde luna lsemana la lmás. lLuego lemite luna lrelación lde 
lclientes lmorosos lal lárea lde lseguridad ly lventas lpara lque lestos lcontribuyan len lel 
lcontrol lde l os lpagos lpasada l a lfecha lde lvencimiento lde lpago. lLa lempresa ltrabaja 
lcon luna lcartera lde l450 lalumnos laproximadamente, l os lcuales lestán ldivididos 
lentre l as ldiferentes lescuelas l(gastronomía, ltécnico ly lsuperior), l os lcuales lel l70% 
lde l a lpoblación lestudiantil lpertenece la l a lescuela lde lgastronomía, lel l20% la l a 





Distribución lde l a lCartera lde lPerú lCatólica 
 
El lsistema ldel lárea lde ltesorería l lmaneja lcomo lun lalmacén l lde linformación luna lbase 
lde ldatos lcuyo lesquema lrelacional l lestá l ldirigido lsolo la l a lacumulación lde ldatos l ly lno 
lse lpueden lrealizar lconsultas l lde l a linformación lguardada lya lque l os ldiagramas lde 
lrelación lque lexisten lno lson lidóneos lni ladecuados ldebido lque l a lestructura lno les l a 
ladecuada lya lque lno lexiste lrelación lentre l as ltablas lque ltienen lexistencia len l a lbase 
lde ldatos. 
Lo lque lse l ogró lcon l a lpresente linvestigación les l a lintegración lde l os ldatos, 
ltrasladándolos ldesde lsus ldiferentes lrepositorios lhacia lun lnuevo lmodelo. lPara lasí 
lpoder lconseguir l a lexplotación lde lestos ldatos ly lconvertirlos len linformación lútil 
lpara l a lempresa. lEs lpor lello lque lel lconcepto lde lDatamart lengloba l l l a lagrupación lde 
ldatos lespecíficos lsobre lun ltema len lparticular lde luna lempresa lcuya lexplotación 
lcontribuirá lcontar lcon l a linformación lrápida ly loportuna, lasí lcomo ltambién l e 






































1.2. TRABAJOS lPREVIOS 
Para lpoder lrealizar l os lobjetivos ldel lproyecto, lfue lnecesario liniciar lcon luna 
lrespectiva ly lprevia linvestigación ldonde lse ltomaron ltrabajos lprevios lde ldiversas 
luniversidades ly l ibros lde ldiferentes lautores, lpor lello lse lapoyan lal lentendimiento ly 
lcomprensión ldel lcomportamiento lde l as lrespectivas lvariables lfuncionales. 
Javier lManuel lCelis lBallón lrealizo len lel l2016 l a linvestigación l l“Datamart lpara 
l a ltoma lde ldecisiones len lel lárea lde lventas lde l a lempresa lFarmagro lS.A.- 
lLima l– lLos lOlivos” len l a lUniversidad lCesar lVallejo, lPerú. 
En lprimer l ugar lse lidentifica lque lconforme l as lmetas lde ldicha lempresa lhan lido 
lcreciendo, l os lejecutivos lde l a lempresa lrequieren lreportes lanalíticos ldonde lse 
lpueda lconsolidar l os lcomparativos lpara lque layuden la luna ltoma lde ldecisiones len 
lcorto lplazo, lpor lello lpara lcontinuar lsiendo lcompetitivos ly lasí layuden lal laumento lde 
l as lventas. ldonde lse lcumplan l os lrequerimientos lde l os lempleados lactuales len lel 
lárea lde lventas, ldonde lse lelaboraban lcuadros lcon layuda lde lMicrosoft lexcel len 
lforma lmanual ldonde lse lapoyaba ldistintos lreportes lque lgeneraba lun lERP, lesto 
ltoma lmucho ltiempo la l os lempleados lpor leso lse lgenera lmuchos lerrores len l os 
lresultados, lsiendo lmuy ltediosos lse lprovocaba lretrasos len l a latención lde l os 
lrequerimientos ldonde len lmuchos lcasos l a lentrega lde l a linformación lno lera lprecisa 
lcuándo lse lrequería l levando la l a lgerencia l a ltoma lde ldecisiones ly lgenerando 
l imitaciones lsobre l a lgestión locasionada lcon lun ltiempo lperdido ly lun lcosto lperdido 
lgenerado lde lmuchas lhoras lde ltrabajo. ldentro lde l as lherramientas ltecnológicas  
lmás lusadas lpara l a ltoma ldecisiones lencuentra lun ldataWarehouse lqué les l a  
lsolución la l a lproblemática ldel lárea lcomercial lde lventas ldonde lse limplementara lun  
ldatamart..2 
 De l a lpresente linvestigación lse ltomó lsu lrealidad lproblemática lpara lcomprender lel 
lenfoque lde lsolución lque ltiene lel lBusiness lIntelligence len l as lempresas l lya lque lson 
lherramientas  ltecnológicas  lque ldan lsoporte len l as ltoma lde ldecisiones.  lAdemás 
lque lreafirma lque l as lempresas lpara lsu lcrecimiento lrequieren lde lreportes 
lanalíticos, lconsolidados ly lcomparativos l 
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 lCelis lBallón, l lJavier lManuel. lDatamart lpara l a ltoma lde ldecisiones len lel lárea lde lventas  





Mayra lKatherine lDurand lGutiérrez  lrealizo len lel l2015 l l a linvestigación 
l“Datamart lpara lel lproceso lde latención lal lcliente lde lFondo lMi lVivienda lS.A.- 
lTrujillo” len l a lUniversidad lNacional lde lAmazonia lPeruana, lPerú. 
Actualmente lhoy len ldía l a linformación lse lha lconvertido len lun lbien lnecesario lpara 
l as lentidades lque ltienen lun lobjetivo len lLa lbúsqueda ldel luso lcorrecto lal lmomento 
lde l a lplanificación lpara lpoder lobtener lconocimientos lútiles lenfocados len l a 
loptimización lde lprocesos lempresariales. lpor lconsecuente lde lesta lmanera lse 
lpuede lobtener luna lventaja lcompetitiva lsobre l as lorganizaciones ldónde lse lpuede 
linterpretar ldicha linformación lal lmomento lde ltransformarlo len lun lelemento 
ldiferencial. ltecnológicamente les ljustificable ldebido lal lfondo lmi lvivienda ldónde lse 
lrequiere lun ldatamart  len lel lproceso lde latención lal lcliente ldel ldepartamento lde 
ladministración lde lcanales ly latención lal lcliente, ldónde lse lpuede lconstruir luna 
lreducción len l a ldemora lde l os lpedidos ly lsolicitudes lde linformación ldel lárea 
lcorrespondiente, lpor lconsecuente lse lmejorará l a lexactitud ly ldónde lse lpresentará 
l os linformes lgenerales lemitidos. l[…]”3 
 De l a lpresente linvestigación lse ltomó l a ljustificación ltecnológica lque lbrinda lel 
lautor ldebido la lque l os lDatamart lcontribuyen len l a lreducción lde ltiempo lde l a 
ldemora lde linformación ly lbrinda linformes lgerenciales. lAdemás lque layudo la 
lentender lcon lmás lclaridad l a lVariable lIndependiente ly lsu lfunción len l as lempresas  
lya lque leste lgenera lconocimiento lútil ldirigido la l a lmejora lde l os lprocesos 
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 lDuran lGutiérrez, lMayra lKatherine.  lDatamart lpara lel lproceso lde latención lal lcliente ldel  





Dahiana lJoselyn lCristy lBernabel  lSoto lrealizo len  lel l2016 l l a linvestigación 
l“Datamart lpara l a lAdministración lde l as lcuentas lpor lcobrar ldel lGrupo lVega 
lDistribución lS.A.C. l-Lima” len l a lUniversidad lCesar lVallejo, lPerú. 
Dentro lde l a lempresa lse lusa lsistemas ltransaccionales lpara lsus lprocesos lpor 
lconsecuente lse ltiene luna lbase lde ldatos lque lgenera lreportes lpara lvisualizar l a 
linformación ldel lestado lcorrespondiente lde ldichas láreas lde l a lorganización, lya lsea 
lventas, lcompras, lrecursos lhumanos, lmarketing ly lentre lotros. lun ldatamart 
lfacilitaría lel lacceso lal lalmacén lde ldatos ldonde lse lrealizó lun lanálisis lprofundo 
lanteriormente lqué lestará ldisponible lcuando lse lrequiera lpor lel lpersonal lasí lcomo  
ltomar ldecisiones lóptimas.  lse lcontribuye la luna lmejor ladministración lde l as 
lcuentas lpor lcobrar lgracias la leste.  ldonde lse lcontribuye la luna lmejor ladministración 
lde l a linformación lprecisa len lel lárea lde lcréditos ly lcobranzas ldonde lse lpodrá 
lgestionar loptimizando l os lcobros lde l os lclientes lde lacuerdo la l a lsituación 
lfinanciera ldentro lde l a lempresa. ldónde lmejorará l a loptimización lde l a lcalidad ly 
lveracidad lde lcómo lse ltrabaja lactualmente ldónde lse lpodrá lextraer lcon lfacilidad l a 
linformación lrequerida..4 
 De l a lpresente ltesis lse lobtuvo l a lproblemática lque ltiene lcoincidencia lcon l a 
lpresente linvestigación, lya lque lenfatiza l as lcarteras lque ltiene l a lempresa lVega ly 
l as lformas lque lutiliza lpara l a ladministración lde l as lcuentas lpor lcobrar. lAdemás 
lque layudo la lcomprender lcon lexactitud l a lvariable ldependiente len lsu lmarco 
lteórico, ly lque lrecalca lque lun ldatamart l ogra lel lacceso la luna lgran lcantidad lde ldatos  
lque lse ltransforman len linformación lque lson l lanalizadas lcon lanterioridad l ly les lque 
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Mónica lAlexandra lAvelino lRamírez lrealizo len lel l2017 l a linvestigación l“Las 
lcuentas lpor lcobrar ly lsu lincidencia len l a l iquidez lde l a lEmpresa lAdecar lcia.  
lLtda. l l– lGuayaquil, lEcuador. 
“Adecar lcia. lLtda. lSe ldedica la l a lcomercialización, ldesarrollo ly lproducción lde lcartón 
lcorrugado l ly lha lmostrado ltener lun lcomportamiento lmuy lvariable, lcon lun 
lcrecimiento lmenor lrespecto la l a leconomía len lgeneral. lLa lentidad len lmención, 
lafronta lproblemas len lsus lcuentas lpor lcobrar lsiendo lesto luna lde l as lprincipales  
lcausas lpara lel lcrecimiento lde l as lunidades lque lproducen, lpor l o lque les lnecesario 
ltener l os limportes lde lacuerdo la l a lmisma ly ltener la lsi lun lcontrol lsobre lestos, lque 
lpueda lcontribuir len l lpoder ladministrar lcon leficiencia ly leficacia. lEsta lentidad ltiene lun 
lárea lde lcobranzas lcomo ltodas l as lempresas ly les lun lpilar limportante lpara l a 
lempresa ldebido lque lcontiene linformación lútil lpara l a l iquidez lde l a lempresa, lpuesto 
lque ltiene l os ldatos lde l as ldeudas lde l os lclientes, lvencimientos lde l os lfuturos lcobros; 
lteniendo len lcuenta lque lesta lempresa ltiene luna lgran lcantidad lde lcuentas lpor 
lcobrar, lpues lel lcrecimiento ldel lvolumen lde l as lventas le lingresos lde l a lempresa 
lestán lvinculados lcon l os lcréditos lvencidos. lEsta lempresa lno lcuenta lcon luna  
lherramienta lque l e lpermite luna lcorrecta ladministración lde l a lcobranza lde lsus 
ldeudas limpagadas l[…]5 lLas lcasuísticas lson: lFalta lde l lcontrol ly lentrenamiento la 
ltravés lde lcapacitaciones lal lpersonal lde lventas, lManera lno loptima ldel lproceso lde 
lcobranza. lNo lexiste luna lpolítica lde lcobranzas, lGestión lde lcobranza lno lóptima. 
 De l a lpresente linvestigación lse ltomó l a lproblemática lque ltiene lcoincidencia lcon l a 








                                                 






Daniel lFabricio lYáñez lCollaguazo lrealizo len lel l2016 l a linvestigación l“Sistema 
lInformatico lde lAdministracion lbasado len l a lrelación lcon l os lclientes l(CRM), 
lorientado la l a lweb lpara lmejorar lel lcontrol lde lcuentas lpor lcobrar ldel 
ldepartamento lde lventas len l a lempresa lCompusoft lde l a lciudad lde lSanto 
lDomingo.” len l a lUniversidad lUNIANDES lEcuador. 
En l a lactualidad l a lciencia ly ltecnología lavanza la lgran lescala, l as lempresas ly l  
lnegocios ladoptan lprocesos lautomatizados  ly les lpor ltal lrazón lque lCompusoft lse lve 
len l a lnecesidad lde lautomatizar lel lproceso limplantando lun lSistema lInformático 
lCRM, lque lbeneficiara len lcierta lforma ltanto la l a lempresa lcomo la l os lclientes lde l a 
lmisma. lDe lahí lradica l a lnecesidad lde lcambiar l os lprocesos lde lforma lmanual lque lse 
lrealizan lde lforma ldiaria len l a lempresa, leste lsistema linformático lbasado len l a 
lrelación lcon l os lclientes. lPara lel lcontrol lde lcuentas lpor lcobrar ldel lárea lde lventas  
ltendrá lcomo lventaja lincrementar l a leficacia ly loptimizar lde ltiempo len l os lprocesos 
lque ldesarrolla l a lempresa. lLa lempresa l“COMPUSOFT”, lpermitirá lmantener lun 
lregistro lde ltodos l os lclientes l(usuarios), lcon lel lobjetivo lde lcategorizarlos ly 
lbrindarles lmayores lventajas. lTambién lcontará lcon lun lcontrol lde lclientes ly l istado lde 
linformación lgeneral le linventario lde l os lartículos lcontrolando lel lstock ldiario lde l os 
lartículos lcon l os lque lcontará l a lempresa.6 
 De l a lpresente linvestigación lse ltomó l a ljustificación lque lutilizo lpara lasí lpoder 
laplicarlo la l a lempresa lPerú lCatólica lSAC ly l ograr lasí lutilizar ltecnologías  lque 
lcontribuyan lcon l os lobjetivos lpropuestos ly l a lteoría lpara lcomprender la l a 
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1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
1.3.1. BUSINESS lINTELLIGENCE 
1.3.1.1 DEFINICIÓN 
The lData lWarehousing lInstitute lmenciona lque: l“Consiste len l os lprocesos, 
ltecnologías ly lherramientas  lnecesarias l lpara lconvertir ldata len linformación, 
linformación len lconocimiento ly lconocimiento len lplanes lque limpulsan lacciones  
lrentables lpara lel lnegocio”.7 
 
Según l lCaralt ly lCurto, lentiende lpor lBusiness lIntelligence la l a lagrupación lde 
lmetodologías, lprácticas, laplicaciones ly lcapacidades lorientadas la l a lfundación ly 
lgestión lde linformación lpara lasí lpermita la l os lusuarios ltomar lmejores ldecisiones. l8 
“Se ldefine lpor l a lintegración ldel lalmacenamiento ly lel lproceso lde lenormes l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l 
cantidades lde ldatos, lel lfin lde l a ltransformación lde ldichos ldatos lteniendo 
lconocimiento ly ldecisiones len lun ldeterminado ltiempo ladecuado, la lcausa ldel 











“Es lel lproceso lde linformación lde ldatos len linformación ly la ltravés lde l 
ldescubrir l a ltransformación lde l a linformación len lconocimiento” 
 
                                                 
7 lRUSSOM, lPhilip, lBig lData lanalytics, lTDWI l(The lData lWarehousing linstitute), l2012 
8 lCARALT, lJordi ly lCURTO, lJosep, lIntroducción lal lBusiness lInteligence lBarcelona,  
lEd. lUOC, l2010. l238pp. lISBN: l9788497888868. 
 























1.3.2. PROCESO DE BI 
El lproceso ldel lBusiness lIntelligence lestá lcomprendido len l5 lfases, lel lcual lse lresume 
len l a lsiguiente limagen.10 
Figura lN° l5 lFases ldel lProceso l lBI 
mpr
 
FASE l1: lDIRIGIR lY lPLANEAR: lEn lesta lfase linicial lse ldebe lreunir l os lrequerimientos  
lde ltodos l os lusuarios, ly lasí lpoder l ograr  lentender lsus lnecesidades. 
FASE l2: lRECOLECCIÓN lDE lINFORMACIÓN: lAquí lse lprocede l a lextracción ldesde  
l as ldiversas lfuentes lde linformación lde l a lempresa. 
FASE l3: lPROCESAMIENTO lDE lDATOS: lSe lunen ly lcargan l os ldatos len lun lformato 
lútil lpara lprocesarlo. lEsta ltarea lse lrealiza lpor lmedio lde l a lcreación lde luna lnueva lbase 
lde ldatos, ladjuntando ldatos lu lconsolidando l a linformación. l 
FASE4:  lANALISIS lY lPRODUCCIÓN: lEn lesta letapa lse ltrabaja lcon l os ldatos lextraídos  
le lintegrados, lusando ldiferentes ltécnicas ly lherramientas  lpropias lde lBI.  lComo 
lresultado lfinal lde lesta letapa lse lresponderán l as lpreguntas lrealizadas, la ltravés lde 
lreportes, lindicadores lde lrendimiento, lcuadros lde lmandos, letc. l 
FASE l5: lDIFUSIÓN: lPara lconcluir lse lotorga la l os lusuarios l as lherramientas  





                                                 
10 lBERNABEU, lRicardo. lHEFESTO: lMetodología lpara l a lConstrucción lde lun lData 
lWarehouse, l2010. 




















Los lbeneficios lque lcontiene lel lBI lson lmuchos ly l os lmás lresaltantes lson: 
1. Reducir lel ltiempo lque lse lrequiere lpara ltener l a linformación lde lun ltema len 
lparticular lya lque lesta lestará len luna lfuente lúnica lde lacceso lfácil. 
2. Automatizar l a lcomparación lde l os ldatos, lya lque lal lmomento lde lrealizar  l a 
lextracción ly lcargar l l os ldatos lse lrealizan len lprocesos ldefinidos 
3. Se l ograra lidentificar l os lfactores lque linfluyen lpara lbien lo lmal len l a lorganización. 
4. Concede lel lacceso ly lel lanálisis ldirecto lde l os lindicadores lde léxito. 
5. Se lpodrán ldetectar lsituaciones lfuera lde l o lnormal.12 
3.1.1. TIPOS 
DATAWAREHOUSE 
Es luna lbase lde ldatos lcorporativa lque lse lcaracteriza lpor lintegrar ly 
ldepurar linformación, lpara l ograr lel lprocesamiento ly lasí lotorgar lel  
lanálisis ldesde linfinidad lde lperspectivas ly lcon luna lenorme lvelocidad lde 
lrespuesta. lLa lproducción lde lun lDatawarehouse lrepresenta l a 











Figura lN° l6 lData lWarehouse, lestructura. 
 
                                                 
12 lBERNABEU, lRicardo. lHEFESTO: lMetodología lpara l a lConstrucción lde lun lData 
lWarehouse, l2010. 




















Según lSHEIKH luna l“base lde ldatos lcargada lcon ldatos laptos ly lnecesarios 
lpara lmostrar, lrequiere lde lun lproceso lETL lpara l a lextracción lde ldatos lde lun 
ldatawarehouse lo ldesde lel lsistema lorigen, l ogrando lque lesta ldata lsea 
lespecializada ly lestructurada lpara lser lusada lpor lun lsoftware.14 
“Almacén lde ldatos lque lse lespecializan ly lorientan la lun ltema lreduciendo 
ltiempos lque lcontribuyen len lun lsubconjunto lespecifico lde ldecisiones 
ladministrativas. lAdemás lque les lespecializado lporque lcontiene ldatos lque 
ldan lsoporte la lun lárea lespecífica lpara lanalizar lel lnegocio;  les lvolátil lporque 
lel lusuario lpuede lactualizarlos  ldatos ly lincluso l a lcreación lde lnuevos ldatos  
lcon lun lfin. lAlgunas linstalaciones  ltienen lun lenfoque l“primero lel ldatamart”,  
ldonde lestos lson linventados lconforme lse lnecesitan ly l uego lel 
ldatawarehouse lse lalimentaria lde ldichos ldatamarts  lpara l a lconsolidación  
lde lestos l[…]”15 
 
Según lInmon, l“la lestructura lde l os ldatos lque lse lencuentran len lel ldatamart  
lse ldefine lcon lrespecto la l as lnecesidades lparticulares ldel ldepartamento.  
lGeneralmente lcontiene lel lmodelo lestrella lque ltiene l as ltablas lde lhechos ly 
l as ldimensiones; lse l es lconoce lcomo lestructuras lmultidimensionales ly lson  
lservidos l lpor l a ltecnología lOLAP l[…]”16 
                                                 
14SHEIKH, lNauman. lImplementing lAnalytics: lA lBlueprint lfor lDesign, lDevelopment,  
land lAdoption, l2013. 
15DATE, lChristopher. lIntroducción la l os lsistemas lde lBases lde lDatos, l2013 






















A. PROCESO lETL 
Según lGuzmán, l“ETL, lson l as lsiglas lde lExtraction, lTransformation land lLoad  
l(Extracción, lTransformación ly lCarga), lpor lende les lun lproceso ldonde lse 
lrealizan l os ltres lpasos lantes lmencionados lcon lel lfin lde l ograr ltrasladar ldatos  
ldesde ldiversas lfuentes, lreformatearlos, l impiarlos ly lcargalos len luna lnueva 
lbase lde ldatos, ldatamart lo ldatawarehouse lpara lpoder lasi l ograr lanalizarlos. 
Como lprimer lpaso lse lejecuta l a lextracción lde l os ldatos. lConsiste len l ograr l a 
lextracción lde l os ldatos ldesde luna lfuente lorigen, l as lcuales lestán lalmacenadas  
len lsistemas ltransaccionales, larchivos lde ltextos, lExcel, letc 
El lsegundo lpaso les l a ltransformación. lEn lel lcual lse lejecutan luna lserie lde 
lnormativas ldel lnegocio lo ltambién lfunciones lque lestán lorientados len l os ldatos  
lextraidos lpara lasi ltransformarlos len ldatos lque lestán lcargados. 
El lúltimo lpaso les lcargar l os ldatos l uego lde lhaber lrealizado l a ldepuración ly 
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 lGuzman, lM. lImplementacion lde lun lDatawarehouse lpara lel lsoporte lde ltoma lde 
ldecisiones. l(Tesis lde lGrado, lUniversidad lFrancisco lMarroquin lde lGuatemala). l[En 


























































A) Metodología lKimball 
Según lKimball l“la lmetodología lkimball lse lorienta lprimordialmente len lel ldiseño 
lde l a lbase lde ldatos lque ltendra ltodos l os ldatos lpara l a ltoma lde ldecisiones. lEste 
ldiseño lestá lconformado lpor l a lcreación lde ltablas lde lhechos l(FACTS) l as 
lcuales lson ltablas lque ltienen l a linformación lnumérica lde l os lindicadores lque lse 
lanalizaran, les ldecir l a lparte lcuantitativa ldela linformación l[…]18 
La lmetodología lKimball lse lsustenta len lel lciclo lde lvida lDimensional ldel 
lNegocio, lestá lintegrado lpor l4 lprincipios: 
 Centrarse len lel lnegocio 
 Construir luna linfraestructura lde linformación ladecuada 
 Realizar lentregas len lincrementales lsignificativos 
 Ofrecer l a lsolución lcompleta. 











B) Metodología l lINMON 
Según lInmon, l“define luna lmetodología ldescendente ltop l– ldown l(hacia labajo)  
ldonde l os ldatamarts lse lcrearan ldespués lde lhaber lterminado lel ldatawarehouse 
lcompleto lde l a lorganización”19 
 
                                                 
18
 lKIMBALL, lR ly lROSS, lM. lThe lKimball lGroup lReader; lRelentlessly lPractical lTools lfor 
lData lWarehousing land lBusiness lIntelligence, l2010. 

























C) Metodología lHefesto 
Según lBernabeu, l“la lmetodología lHefesto les luna lmetodología lpropia, lcuyo 
lobjetivo lestá lfundamentado len luna linvestigación lextensa, lcomparación lde 
lmetodologías lexistentes. lAdemas lse lconoce lque l a lmetodlogia lHefesto lestá 
lsiempre len levolución ly ltiene lun lgran lvalor lagregado, lesta lmetodologio les 
lutilizada len ldiversos lpaíses lcon lmuchos lfines l[…]”20 
La lMetodología lHefesto lse ldescompone len l as lsiguientes letapas: 
 ANÁLISIS lDE lREQUERIMIENTOS 
Se lidentificaran l os lrequisitos lde l os lusuarios la ltravés lde lpreguntas lque l l l l 
ldescriban lcuales lson l as lfinalidades lde l a lempresa. lLuego, lse lanalizan l as 
lpreguntas lcon l a lfinalidad lde lpoder ldistinguir l os lindicadores ly lperspectivas, l as 
lcuales lserán lconsideradas lpara l a lejecución lde l a lsolución lfinal. lFinalmente lse 
lconstruye lel lmodelo lconceptual len ldonde lse l ograra lconocer l a lsolución lfinal len 
leste lpaso.21 
                                                 
20 lBERNABEU, lRicardo.  lHEFESTO: lMetodologia lpara l a lconstrucción lde lun lData 
lWarehouse, l2010 














































ANÁLISIS lDE lLOS lOLTP 
Se lexaminaran l as lfuentes lOLTP. lPara l ograr lel lestablecimiento lde l a 
lrelación lde l as lcorrespondencias lentre lel lmodelo lconceptual lque lse lobtuvo 
len lel lprimer lpaso ly l as lfuentes  lde ldatos. lPara lasí  lpoder ldefinir l os lcampos 
lque lformaran lparte lde l as lperspectivas. lY lasí l ograr lel lmodelo lconceptual  
lcon l a linformación lque lse lobtendrá.22 
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 MODELO lLÓGICO lDEL lDW 
Se lelabora lel lmodelo l ógico, lteniendo lcomo lreferencia lel lmodelo 
lconceptual lque lya lse ldiseñó. lPara lello, lse ldebe ldefinir lprimero lel ltipo lde 
lmodelo lque lse lusara lpara l uego lpoder lrealizar l as lacciones lnecesarias lpara 
l a lconstrucción lde l a ltabla lde ldimensiones ly lde lhechos. lFinalmente l a 






Figura lN° l14 lModelo lLógico lde lDW 
INTEGRACIÓN lDE lDATOS 
Finalizada l a lconstrucción ldel lmodelo l ógico lse lprocede la l as lpruebas lcon  
ldatos, ldonde lse lutilizan lprocedimientos lde l impieza ly lcalidad,  
lprocedimiento lETL, letc. lFinalmente lse ldefinen l as lcláusulas ly lpolíticas lpara  





                                                 
23 lERNABEU, lRicardo. lHEFESTO: lMetodología lpara l a lConstrucción lde lun lData 
lWarehouse, l2010. 












































































Teniendo len lcuenta l as ldiferentes lmetodologías  lexistentes  lpara lel ldesarrollo lde l a 
lmetodología lde lsolución lde linteligencia lde lnegocios, lse lfue lnecesario l a lrealización lde  
lverificación ly lvalidación lde lexpertos le lingeniería, ltal lcomo lse ldemuestra len l a  
lsiguiente ltabla: 











































TOTAL 79 49 54 
 lValidación lde lExpertos 
 
Según lel lAnexo lN°3 l(Juicio lde lexpertos), lpara l a lelección lde l a lmetodología lque lse 
lutilizó lcon lel ljuicio lde lexpertos lMg. lIván lPérez, lMg. lDany lMontoya,  lMg.  lRosa 
lMeléndez ly lel lMg. lDaniel lÁngeles, lcomo lse lpuede lapreciar len ltabla lN°1 lde l a lpresente 
ltesis lse ldetermina lcomo lmetodología lde ldesarrollo ldel ldatamart la lHEFESTO, lel lcual 
lobtuvo lel lmayor lpuntaje l(79 lpuntos) lentre l as ltres lmetodologías. 
Figura lN° l8 lIntegración lde lDatos 























1.3.5. ADMINISTRACIÓN lDE lCUENTAS lPOR lCOBRAR 
Según lVan, l“las lcuentas lpor lcobrar lson lcantidades lde ldinero lque ldeben la 
luna lempresa l os lclientes lque lhan lcomprado lbienes lo lservicios la lcrédito.  
lLas lcuentas lpor lcobrar lson lun lactivo lcorriente”.25 
 
SALEK lnos ldice lque l“la ladministración lde l as lcuentas lpor lcobrar linvolucra 
lsalvaguarda lel lactivo lmediante lel luso lde lpolíticas  ly lacelera lsu lretorno lsin 
lafectar lel lvolumen lde l as lventas lni lel ltrato lcon l os lclientes. lEs 
lindispensable lconocer lel ltamaño ly l a lestructura ldel lactivo lpara lpoder 
lesbozar lestrategias ly lorganizar lrecursos lnecesarios lpara lsu lgestión.”26 
 
Gitman,  lrefiere lque l“el lobjetivo lde ladministrar  l as lcuentas lpor lcobrar les 
lcobrarlas ltan lrápido lcomo lsea lposible lsin lperder lventas ldebido la ltécnicas 
lde lcobranza lmuy lagresivas. lEl l ogro lde lesta lmeta lcomprende l3 ltemas: l 
1) Selección ly lestándares lde lcrédito 
2) Condiciones lde lcrédito 
3) Supervisión lde lcrédito27 
Ortiz lnos ldice lque l“la ladministración lde l as lcuentas lpor lcobrar lcomerciales 
lde luna lentidad lque les l lamada ltambién lcomo lcartera lcomercial.  lEstá 
lconformada lpor ltres lactividades lo lclases lbásicas, la lsaber: lpolítica, lgestión 
ly lcontrol”28 
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lPOLÍTICA lDE lCRÉDITO, lANÁLISIS lY lOTORGAMIENTO lDEL  
lCRÉDITO lY lSEGUIMIENTO lDE lCARTERA 
a) Política lde lCrédito 
Según lOrtiz, l“Las lpolíticas lde lcrédito les luna lorden lque lestá lconformada lpor lreglas  
lgenerales lbásicas lque lpueden lcambiar lcon lel ltiempo, ltales lcomo ltasas lde linterés,  
lactivos ldel lsolicitante ldel lcrédito lvalor lde l as lventas lde l as lempresas.29 
“Las lpolíticas lde lcrédito ldeben ltener lcomo lmeta l evantar lel lrendimiento lante l a 
linversión”30 
b) Análisis ly lotorgamiento lde lcrédito 
En l a lpresente lfase lse lincorpora l a linvestigación ldel lsolicitante ly lel ldesarrollo lde l a 
laceptación l lde l os lestratos  lque lse lestablecieron l len l a lpolítica lde lcrédito31 
c) Seguimiento lde l a lcartera 
“El lseguimiento lde l a lcartera ltiene lcomo lobjetivo lrecuperar lel lcrédito, lcon lello ldebe 
lrealizar  luna lcobranza lpersonalizada,  lclasificar ly lcalificar lsu lcartera, l e lpermitirá 
ldeterminar, levaluar ly lcontrolar lel lriesgo lcrediticio, ltomando len lcuenta lel 
lvencimiento lde l a lobligación, lnivel lde lendeudamiento ldel ldeudor, lentre lotros 
l[…]”32 
Según lVan lnos ldice lque l“la lsupervisión ldel lcrédito les luna lcomprobación lcontinua 
lde l as lcuentas lpor lcobrar lpara lasí lpoder lcontrolar lsi l os lclientes lde l a lcartera lestán 
lrealizando lsus lpagos lconforme lal ltrato lo la l as lcondiciones  lpactadas. lEs lpor lello 
lque lsi lse ldetecta lque lno lestán lpagando l len lel ltiempo ldeterminado, l a lsupervisión 
ldel lcrédito lindicara la l a lrespuesta ldel lproblema lhallado, lya lque lal ltener lpagos 
l entos lse lgeneran lcostos la l a lempresa lya lque lse lprolongan l os lperiodos lpromedio 
lde lcobranza. lExisten ldos ltécnicas lusadas lpara l a lsupervisión lde lcrédito: lel 
                                                 
29 lORTIZ. lHector. lAnalisis lfinanciero laplicado ly lprincipios lde ladministración 
lfinanciera, l2011 lpp l525. 
30
 lMORENO, lJoaquin ly lRIVAS, lSergio. lLa ladministración lfinanciera ldel lCapital lde 
lTrabajo, l2011. 
31 lORTIZ, lHéctor. lAnálisis lfinanciero laplicado ly lprincipios lde ladministración  
lfinanciera, l2011. 






lperiodo lpromedio lde lcobro ly l a lantigüedad lde l as lcuentas lpor lcobrar l[…]33 
 Indicador: lTasa lde lMorosidad 
“El lcumplimiento ldel ltiempo lpactado len lel lcontrato, les lun lhecho lfortuito len lel lciclo lde 
lvida lde luna lentidad lque laltera l as lexpectativas lde lcobranza lpara lasí ldescartar 
lentradas lplanificadas lde ltesorería l o lque lconlleva la l a ldisminución lde l a l iquidez ly l a  
lcapacidad lde lenfrentar lobligaciones lde lpago, lteniendo lal lprincipio lsituaciones lde 
linsolvencia len l a lempresa lacreedora. l[…] l”.34 
Según lZorita l“indica lel lporcentaje len lvalor lque lrepresentan l as lcantidades limpagadas  
lrespecto lal ltotal lde lfacturación lneta, lSe lcalcula: limporte lde limpagados/Importe lventas 
lneta. lEn lporcentaje.35 
La ltasa lde lmorosidad lse ldefine la lgrandes lrasgos lcomo lel l% lde lcréditos limpagados  
lsobre l os lcréditos ltotales.36 




  Fórmula lTasa lde lMorosidad 
 Indicador: lPorcentaje lde lSaldos lpor lantigüedad 
Hace lreferencia lalgrado lde lconcentración lporcentual lentre l os ldistintos lrangos lde 
ldias. lEs lun lbuen lpatrón lpara lsostener lcontrolados l as lcuentas ly ldocumentos lpor 
lcobrar, lya lque l ogran ldescribir l a lsituación lactual lde l a lcartera ly lpoder lverla lcon 
lclaridad.  lLa lantigüedad lde l os lsaldos lse lrealizan lteniendo len lcuenta l os lsiguientes  
lplazos, la l15 ldías, lde l16 la l30 ldías, lde l31 la l45 ldías, lde l46 la l60 ldías ly lmás lde l60 ldías.  
lEstos lperiodos lno lson lúnicos lya lque lestos lpueden lser lmenores lo lmayores 
ldependiendo lde l os lrequerimientos lde l a lempresa.37 
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 lVAN, lJames ly lWACHOWICZ, lJohn. lFundamentos lde l a ladministración lfinanciera,  
l2010. 
34 lVAN, lJames ly lWACHOWICZ, lJohn. lFundamentos lde l a ladministración lfinanciera,  
l2010. 
35 lZORITA, lEnrique ly lHUARTE, lSegundo. lEl lplan lde lnegocio, l2013. 
36 lDÍAZ, lFernando, lAnálisis lde lproductos ly lservicios lde lfinanciación, l2014. 

















Es lun lindicador lque layuda la lfacilitar l a linformación lsobre l a lproporción ldel lsaldo lde 
lcuentas lpor lcobrar lque lha lestado lvalido ldurante lun lplazo lde ltiempo lespecífico. lEs lpor 
lello lque lel lanalista lpodrá ldefinir l as lcasuísticas lde l as ldeficiencias lo lerrores len lel 
lproceso lde lcrédito ly lcobranza. lEl lanálisis lde lantigüedad lnecesita lque l as lcuentas lpor 
lcobrar lde l as lempresas lnecesariamente ltienen lque lser ldivididas len lgrupos lsegún l os 





Fórmula lde lPorcentaje lde lSaldo lPor lAntigüedad 
 
1.4. FORMULACIÓN lDE lPROBLEMAS 
PROBLEMA lGENERAL: 
PG: l¿Cómo linfluye lun lDatamart len l a lAdministración lde l as lCuentas lpor 
lCobrar lde l a lempresa lPerú lCatólica lS.A.C.? 
 
PROBLEMA lESPECÍFICO: 
P1: l¿Cómo linfluye lun lDatamart len l a ltasa lde lmorosidad lpara l a 
lAdministración lde l as lCuentas lpor lCobrar lde l a lempresa lPerú lCatólica 
lS.A.C.? 
P2: l¿Cómo linfluye lun lDatamart len lel lporcentaje lde lsaldos lpor 
lantigüedad lpara l a lAdministración lde l as lCuentas lpor lCobrar lde l a  





                                                 















1.5. JUSTIFICACIÓN lDE lESTUDIO 
Toda linvestigación lnecesariamente ldebe lser ljustificada, les ldecir 
lfundamentar lpor lque lse lrealiza. lPor lello lse lrefiere lcomo l a ljustificación ldel 
lmétodo ldonde lse lexplica l a lutilidad, l os lbeneficios  ly l a limportancia lque lse 
lobtendrá lde l a linvestigación. 
La linvestigación lobtendrá lbeneficios len l4 lámbitos lfundamentales: 
- Tecnológica 
Actualmente l a ltransformación lde ldatos len linformación lse lha lconvertido  
luna lestrategia lpara l ograr luna lventaja lcompetitiva lante l os lcompetidores  
lya lque lasí lse lgenera lel lconocimiento lpara lpoder lmejorar ly lrestructurar l os  
lprocesos lempresariales. lDe lesta lmanera, ldicha lsuperioridad l lante lsus 
lcompetidores lreside len l a lmanera lde ldescifrar l a linformación ly lutilizarla len 
lbeneficio lpropio39 
Implementando lun ldatamart lse lpodrá ltener linformación len lun ltiempo 
lreducido ly lque len leste lcontexto lgenerara lingresos ly loptimizara lel lproceso 
lde lcobranza lde l a lempresa lpara lasí lpoder lreducir l as lcuentas lpor lcobrar 
lque lesta lmaneja, lya lque lpodrá lutilizar leste ltipo lde lsistema lpara lsimplificar  
ly lautomatizar l a ladquisición lde l a linformación len lun ltiempo lreducido ldesde 
lotros lsistemas ltransaccionales. 
- Económica 
Con lesta linvestigación lel lbeneficiario lobtendrá l l a linformación lprecisa ly 
lconfiable lpara l ograr ldirigir lel lárea lde lTesorería, l as lcuales lpermitan 
lproponer lnuevas lformas lpara l ograr lestablecer lobjetivos lconforme la l as 
lcuentas lpor lcobrar ly lasí laumentar l os lactivos lde l a 
lempresa. lImplementando lestas lsoluciones lde lnegocios lse lobtendrán  
ldisponibles l os l linformes ly lentregables l lde luna lmanera lrápida, l a lcual lya 
lsería lanalizada lcon lanterioridad; ltomando len lcuenta lque lestas 
lherramientas  lfueron lrealizadas ly laplicadas len lotras lempresas lcomo 
lSten lMart l a lcual lal limplementar lesta lsolución lpudo lreducir  
                                                 





laproximadamente l$600.000 lsus lcostos lde loperaciones lde ltecnología 
lde linformación ldebido la lque lal limplementar lesta lsolución lse lpudo 
lreducir lrecursos ly ltener luna lmayor lganancia. l40 
Actualmente l a lempresa ltiene luna lperdida laproximada ldel l50% 
lcausada lpor l a lelevada l ltasa lde lmorosidad l lya lque lno ltiene lun lcontrol 
lsobre l os lalumnos lque lcuentan lcon lmorosidad lse lplantea lque lcon l a  
limplementación lde lun lDatamart, lse l ogre lreducir ldicha lmorosidad lse 
lobtendría l a linformación lnecesaria len lun ltiempo lreducido lse lpodrá 
lejecutar lun lplan lde lacción lhacia l a lproblemática 
- Institucional 
El ldatamart lpermite lel lingreso lde luna lgran lcantidad lde ldatos lque lse 
ltransforman len linformación, l as lcuales lson lanalizadas  l lcon ltiempo ly 
lestán ldisponibles lcuando lse lnecesiten lde lellas, lpara lasí lpoder ltomar  
ldecisiones lmás lacertada41 l, l o lque lbrindara lcontribuir lherramientas  
lpara lrealizar luna lmejor ladministración lde l as lcuentas lpor lcobrar. lCon 
linformación lprecisa len lel lárea lde lTesorería lse lpodrá ladministrar lde 
lmanera lóptima l os lcobros, l o lcual ldisminuiría l as lpérdidas lmonetarias ly 
lretrasos lde lpagos lpendientes lque lpueda ltener l a lempresa l l 
- Operativa 
Los linformes ly lentregables l lde lcontrol lproducidos ltendrán lfunciones ly 
lgráficos lcon l os lindicadores lde lgestión lque lcontribuirán la l os 
lbeneficiarios l lfinales lo lgerentes  luna lóptima l ltoma lde ldecisiones lhacia 
lciertos lproblemáticas lque lse lpresenten, lya lque lademás lservirá lpara l a 
lpredicción lde lacciones lfuturas. l42 
Con lel lDatamart lse lpodrán ltener ly lrealizar  lconsultas lde lmanera lrápida  
                                                 
40 lRAMOS, lSalvador. lMicrosoft lBusiness lIntelligence: l lel lcubo lmedio l leno, l2011 
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lBarcelona, l2016 
42 lZambrano, lJaime. lAnalisis, ldiseño le limplementación lde lun ldatamart lpara lel lárea lde 







ly lsegura lpara loptimizar lel lproceso lde lCobranza la ltravés lde l a  
ladministración lde lcuentas lpor lcobrar lde lmanera lmás leficiente ly lrápida l 
la ltravés ldel lfortalecimiento lde l as lfuturas ldecisiones ly lplan lde lacción 
lque lpueda ltener l a lempresa lreferente la l a lreducción lde ltasa lde 




HG: lEl lDatamart lmejora l a lAdministración lde l as lCuentas lpor lCobrar lde 
l a lempresa lPerú lCatólica lS.A.C. 
HIPÓTESIS lESPECÍFICA: 
H1: lEl lDatamart lreduce l a ltasa lde lmorosidad lpara l a lAdministración lde 
l as lCuentas lpor lCobrar lde l a lempresa lPerú lCatólica lS.A.C. 
H2: lEl lDatamart lreduce lel lporcentaje lde lsaldos lde lmayor lantigüedad 





OG: lDeterminar l a linfluencia lde lun lDatamart len l a lAdministración lde l as  
lCuentas lpor lCobrar lde l a lempresa lPerú lCatólica lS.A.C. 
OBJETIVOS lESPECÍFICOS: 
O1: lDeterminar l a linfluencia lde lun lDatamart len l l a ltasa lde lmorosidad 
lpara l a lAdministración lde l as lCuentas lpor lCobrar lde l a lempresa lPerú 
lCatólica lS.A.C. 
O2: lDeterminar l a linfluencia lde lun lDatamart len lel lporcentaje lde lsaldos 
lde lmayor lantigüedad lpara l a lAdministración lde l as lCuentas lCobrar lde l a 







2.1. TIPO lDE lINVESTIGACIÓN 
El tipo de estudio estimado para la presente investigación es de tipo aplicada puesto 
que este tipo de investigación se apasiona por la aplicación de los conocimientos 
teóricos hacia una designada realidad concreta. Busca entender  y comprender la 
situación para así poder hacer, actuar, modificar y transformar los conocimientos 
científicos en tecnología. 
 
2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño de investigación se desarrollará bajo el diseño Experimental ya que se 
“determina  porque el investigador ejerce o manipula el objeto de investigación, ya 
que el fin de estos estudios es comprender y entender las consecuencias de los 
actos realizados por el propio investigador para conocer y probar así la hipótesis 
que plantea. De acuerdo con la teoría de los maestros y seguidores del positivismo 
indican que la experimentación es el método fundamental de la investigación 
científica; por ello; que los resultados y conocimientos obtenidos son realmente 
válidos y científicos […]”43  
 Y es de  tipo pre-experimental, ya que el grado de control que tiene este es mínimo 
y además es beneficioso como primera instancia de aproximación al problema o 
incógnita. 
Diseño de prueba-posprueba con un solo grupo. “A dicho grupo de estudio se le 
suministra un test previo al estímulo o tratamiento experimental, luego se le asigna 
un tratamiento y por ultimo un test posterior al estímulo. Este diseño tiene  una 
superioridad sobre el anterior mencionado para conocer el nivel que tiene el grupo 
en las variables dependientes antes de la aplicación del estímulo; es decir, hay un 
control del grupo. Pero, el diseño no es apropiado para metas de  establecimiento 
de casualidad: no hay manejo ni grupo de comparación y es posible que elaboren 
muchas fuentes de invalidación interna, por ejemplo, la historia entre 01 y 02  
pueden existir otros acontecimientos capaces de realizar cambios, y optar por un 
tratamiento experimental, y si el lapso es muy largo entre ambas mediciones, la 
posibilidad de que actúen las fuentes es mayor […] “44. 
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Se ldiagrama lasí: 
 
 
Plan lde lmedición lde lPre-Test ly lPost-Test 
G: lGrupo 
01: lGrupo lexperimental: lPre-Test. 
lX: lVariable lIndependiente 
lDatamart 
02: lPost-Test, les lel lnuevo lprototipo lque lse ldesarrollara lpara lrealizar l a 
lcomparación l ldel lantes ly lel ldespués lpara lverificar ly lcomprobar lsi lhubo lun 
lcambio. l 
 
Se lusará lel lenfoque lcuantitativo-deductivo, lya lque lse lplanteara lel l lproblema lde 
linvestigación ldeterminando l o lque lse lrealizara len l a lempresa ly l o lque lnecesitara 
lsaber lpara lpoder lejecutarlo.45 
 
2.3. VARIABLES lOPERACIONALIZACIÓN 
La lpresente linvestigación lestá lconformada lpor ldos lvariables: 
 
Definición lConceptual: 
VI: lDatamart: lEs lun lAlmacén lde lInformación lcargada lcon ldatos laptos ly 
lnecesarios lpara lvisualizar, lnecesita lde lun lprocedimiento lETL lpara l a lobtención lde 
ldata lde lun lsistema lde lorigen,  lconsiguiendo lque lesta linformación l lsea 
lpersonalizada ly lrestructurada lpara lser lusada lpor lun lsoftware. 
 
VD: lAdministración lde l as lCuentas lpor lCobrar: lCumplimiento lde lun lgrupo lde 
lhechos lque lse loriginan lpor lun lconocimiento, le lincorporan lpolítica, lotorgamiento ly 
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VI: lDatamart: lEs lun lAlmacén lde lInformación lcargada lcon ldatos laptos ly 
lnecesarios lpara lmostrar lque lcontribuirá len l a lgestión lde lreportes len lun ltiempo 
lreducido ly lasí lpoder lencontrar lsoluciones la l a lproblemática lde l a ltasa lde 
lmorosidad lelevada ly l os lsaldos lpor lantigüedad. lDe l a lempresa lPerú lcatólica lSAC 
 
VD: lAdministración lde l as lCuentas lpor lCobrar: lCumplimiento lde lun lgrupo lde 
lhechos lque lse loriginan lpor lun lconocimiento, le lincorporan lpolítica, lotorgamiento ly 
lcontrol lde l as lcuenta lpor lcobrar lpara lque lasí l a lempresa lpueda lcrear lestándares 
ladecuados ly lplanes lde lacción lsobre l a lproblemática 
 
Tabla lN° l1 lOperacionalización l lde l a lvariable ldependiente 
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lun lgrupo lde 
lhechos lque lse 
















































2.4. POBLACIÓN lY lMUESTRA 
Población lo luniverso: l“Conjunto lde ltodos l os lcasos lque lconcuerdan lcon 
ldeterminadas lespecificaciones”46 
En l a lpresente linvestigación l a lpoblación lserán ltodos l os lestudiantes lque lse 
lencuentren lmatriculados  len lalguna lespecialidad l(Gastronomía, lTécnicos lo lSuperior)  
lde lInstituto lPerú lCatólica. 
 



















Muestra: l“Subgrupo ldel luniverso lo lpoblación ldel lcual lse lrecolectan l os ldatos ly lque 
ldebe lser lrepresentativo lde lésta”47 
Fórmula lpara lencontrar l a lmuestra lconociendo l a lpoblación: 
n= lTamaño lde lmuestra 
N= lPoblación 
z l= lNivel lde lconfianza lal l95% l(1.96) 
 lp= lProporción lesperada l(5% l= l0.05) 
q= lProbabilidad lde lfracaso1-p l(0.95) 
d= lPrecisión l(0.05) 
APLICANDO lLA lFÓRMULA lA lLA lPOBLACIÓN lDE lLA lINVESTIGACIÓN: 
𝑛 l= l l450 l∗ l l1.962 l l l∗ l l0.05 l l∗ l l0.95 
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0.05 l l∗ l l(450 l− l1) l l+ l l1.962 l l l∗ l l0.05 l l∗ l0.95 
 n= l208 lalumnos 
 
Muestreo lestratificado: lse lfragmenta la l a lpoblación len lvarios lgrupos lo lestratos lcon l a 
lfinalidad lde lrepresentar la l os ldistintos lfactores l lque lconforman lel luniverso lde l 
linvestigación. lPara l ograr lseleccionar l os lelementos lo lunidades lque lrepresentan, lse 
lutilizará lel lmétodo lde lmuestreo laleatorio. 
























n1 l= l315 l* l208 
 l l l l l l l450 
n2 l= l90* l208 l 
 l l l l l l450 
n3 l= l45 l* l208 
 l l l l l l450 





2.5. TÉCNICAS lE lINSTRUMENTOS lDE lRECOLECCIÓN lDE lDATOS, lVALIDEZ lY 
lCONFIABILIDAD 
El linvestigador lobtendrá la ltravés lde lprocedimientos ly lactividades l 
linformación lnecesaria ly lprecisa lque l e lpermitirá lresolver l as lpreguntas lde  
lsu linvestigación. 
 
TÉCNICAS lE lINSTRUMENTOS lDE lRECOLECCIÓN lDE lDATOS: l 
Son l os lmedios lmateriales lque l lel linvestigador l lutiliza lpara l lpoder lrecoger ly 
lalmacenar l a linformación lo ldatos. lEntre lellos ltenemos la l os lformularios,  
lpruebas lde lconocimiento, lescalas lde lactitudes lcomo lde: lLikert, l ista lde 
lchequeo, linventarios,  lcuadernos lde lcampo,  lfichas lde ldatos lpara 
lseguridad, letc. 
 
Tabla lN° l4 lTécnicas le lInstrumentos lde lrecolección lde linformación 
 
 
Técnicas le lInstrumentos lde lrecolección lde linformación 
 
 
En l a lpresente linvestigación lse lutilizó l a lsiguiente ltécnica: 
Fichaje: les l l“un lprocedimiento lauxiliar lde l as lotras ltécnicas lde linvestigación;  
lbasada len lel lregistro lde ldatos lque lse lvan lreclutando lde l os linstrumentos  
l lamados lfichas, lestas lson lrealizadas ly lordenadas lrecopilando l a lmayor lparte  
lde l a linformación lque lel linvestigador lnecesita lpara l a lrealización lde lsu 







































ltiempo, ldinero ly lespacio l[…]”48 
El linvestigador  lrealizó lvisitas la l a lempresa lcon lel lpropósito lde ldescubrir ly 
levaluar lel lproceso lde l lAdministración lde lCuentas  lpor lcobrar. 
 l lSe lempleó ldos lfichas lde lregistro: 
 FICHA lDE lREGISTRO: l“Porcentaje lde lSaldo lpor lAntigüedad” l(ANEXO 
 FICHA lDE lREGISTRO: l“Tasa lde lmorosidad 
 
 
Tabla lN° l5 l lRecolección lde lDatos 












Se lestimará l a 
ltasa lde 
lmorosidad 


































Recolección lde lDatos. 
 
VALIDEZ: 
“La lvalidez len ltérminos  lgenerales, lse lrefiere lal lgrado len lque lun linstrumento  
lrealmente lmide l a lvariable lque lpretende lmedir”.49 
Para l a lpresente linvestigación lpara lrealizar l a laplicación lde l lvalidación ldel  
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 lHUAMAN lVALENCIA, lHector. lManual lde lTecnicas lde lInvestigacion lconceptos ly laplicaciones. lLima l: lIPLADEES, l2005. 
49
 lHERNANDEZ, lRoberto, lFERNANDEZ- lCOLLADO, lCarlos ly lBAPTISTA, lPilar. lMetodología lde lla linvestigación, lCuarta 































FR1: lTASA lDE 
lMOROSIDAD 
FR2: lPORCENTAJE 
lDE lSALDO lPOR 
lANTIGUEDAD 
Mg. l lPérez lFarfán lIván lMartin 6 6 
Mg. lÁngeles lPinillos lDaniel 6 6 
Mg. lMontoya lNegrillo l lDany 
 
5 4 
Mg. lRosa lMenéndez lMueras 6 6 
 l l l l l l l l l l l l l l l l l lTOTAL 23 22 
Validez lpor levaluación lde lexpertos 
 
CONFIABILIADAD: 
Según lHernández, lFernández ly lBaptista l(2010, lp.300), lindica lque l“la 
lconfiabilidad lse lcalcula ly levalúa lpara ltodo lel linstrumento lde lmedición 
lutilizado,  lo lbien, lsi lse ladministraron lvarios linstrumentos, lse ldetermina lpara  
lcada luno lde lellos”50. l 
Según lHernández, lFernández ly lBaptista l(2010, lp.300), lmenciona lque 
l“existen ldiversos lprocedimientos lpara lcalcular l a lconfiabilidad lde lun 
linstrumento lde lmedición. lUno lde l os lmás lutilizados lpara ldeterminar l a 
lconfiabilidad lmediante lun lcoeficiente les: lMedida lde lEstabilidad 
l(confiabilidad lpor ltest-retes) len leste lprocedimiento lun lmismo linstrumento 
lde lmedición lse laplica ldos lo lmás lveces la lun lmismo lgrupo lde lpersonas,  
ldespués lde lcierto lperiodo”51. l 
Según lHernández, lFernández ly lBaptista l(2010,  lp.301) l“si l a lcorrelación 
lentre l os lresultados  lde l as ldiferentes  laplicaciones les laltamente lpositiva, lel 
linstrumento lse lconsidera lconfiable. lTodos lutilizan lfórmulas lque lproducen 
lcoeficientes  lde lfiabilidad lque lpueden loscilar lentre lcero ly luno, ldonde 
lrecordemos lque lun lcoeficiente lde lcero lsignifica lnula lconfiabilidad ly luno 
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 lHernández, lFernández ly lBaptista. lMetodología lde l a lInvestigación lCientífica, l2010. 
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lrepresenta lun lmáximo lde lconfiabilidad. lCuanto lmás lse lacerque lel 
lcoeficiente la lcero l(0), lmayor lerror lhabrá len l a lmedición.”52 
 
 
Fuente: lHernández, lFernández ly lBaptista. l2010 
 
2.6.  l MÉTODOS lDE lANÁLISIS lDE lDATOS 
En l a lpresente linvestigación lse lutilizara l lpara lel lanálisis lde ldatos lel lmétodo 
lcuantitativo, ldebido la lque l a lpresente linvestigación les lpre-experimental ly lse 
ladquieren ldatos lestadísticos  lque lcontribuyen len l a lverificación lde l a lhipótesis l 
lcorrecta.53 l 
Según lBernal l(2010, lp.198) lindica lque l“el lmétodo lde lanálisis lde ldatos lconsiste  
len lprocesar l os ldatos l(dispersos, ldesordenados, lindividuales) lobtenidos lde l a 
lpoblación lobjeto lde lestudio ldurante lel ltrabajo lde lcampo, ly ltiene lcomo lfinalidad 
lgenerar lresultados  l(datos lagrupados ly lordenados), la lpartir lde l os lcuales lse 
lrealizará lel lanálisis lsegún l os lobjetivos ly l as lhipótesis lo lpreguntas lde l a 
linvestigación lrealizada, lo lde lambos”54. 
En l a lpresente linvestigación lse lcomparar l os lresultados lobtenidos l(Pre lTest), 
laso lcomo l os lque lse lobtienen ldespués lde laplicar lel lDatamart l(Post- lTest), ly 
lteniendo len lcuenta lque l a lmuestra lque lse lutiliza les lmayor la l30, lse lutilizara l a  








Fuente: lZULLIGER, lHans. l1997 
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 lHernández, lFernández ly lBaptista. lMetodología lde l a lInvestigación lCientífica, l2010. 
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 lHernández, lFernández ly lBaptista. lMetodología lde l a lInvestigación lCientífica, l2010. 
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 lBernal, lCesar. lMetodología lde l a lInvestigación, l2010. 
Figura lN° l13 lPrueba lZ l 





El lmétodo lestadístico lque lse lutilizara lpara lrealizar  l a lvalidez lde l as lhipótesis les  
l a lDistribución lNormal, lcuya lfunción l les lel lapoyo la l a ltoma lde ldecisiones lde l a  
lhipótesis lpara laceptarlas lo lrechazarlas. 
2.3.1. PRUEBA lDE lNORMALIDAD 
Una lde l as lpruebas lmás lutilizadas lpara lcomprobar l a lnormalidad lde lcada luna  
lde l as lvariables lpor lseparado, les l a lprueba lde lKolgomorov-Smirnov l(K-S), lque 
lse linteresa len lconocer lel lgrado lde lrelación lentre l a ldistribución lde lun lconjunto 
lde lvalores lde l a lmuestra ly lalguna ldistribución lteórica lespecífica. lLa lrobustez lde 
lesta lprueba lestá len lfunción lde lque l55la lmuestra lsea lgrande, lde l o lcontrario lse 
lutiliza l a lprueba lde lShapiro lWilk; l l 
 
Si ln> l50 l-> lPrueba lde lKolmogorov-Smirnov 
Si ln<50 l-> lPrueba lde lShapiro lWilk l  
Las lpruebas lse lrealizaron lintroduciendo l os ldatos lpre ltest ly lpost ltest lde lcada  
lindicador len lel lsoftware lestadístico lSPSS, lbajo l as lsiguientes lcondiciones: 
 
Si:  Sig. l< l0.05 ladopta luna ldistribución lno lnormal. 
  Sig. l>= l0.05 ladopta luna ldistribución lnormal 
 Dónde: lSig.: lvalor lo lnivel lcrítico ldel lcontraste 
Por l o ltanto, lse lutilizará l len l a linvestigación lpara l os lindicadores l l a lprueba lde 
lKolmogorov lSmirnov lya lque l a lmuestra lde l os lindicadores lson lmayores la l50. 
 
Definición lde lVariables 
Ia=Indicador ldel lDatamart ldel lproceso lActual lpara l a 
lAdministración lde lCuentas lpor lCobrar 
Ip= lIndicador ldel lDatamart lPropuesto lpara lAdministración lde 




2.3.2. PRUEBA lDE lHIPÓTESIS: 
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Según lHernández, lFernández ly lBaptista l(2010, lp.306) lindica lque l“una 
lhipótesis len lel lcontexto lde l a lestadística linferencial les luna lproposición 
lrespecto la luno lo lvarios lparámetros, ly l o lque lel linvestigador  lhace lpor lmedio lde l a 
lprueba lde lhipótesis les ldeterminar lsi l a lhipótesis lpoblacional les lcongruente lcon 
l os ldatos lobtenidos len l a lmuestra”56. 
H1: lEl lDatamart lreduce l a ltasa lde lmorosidad lpara l a lAdministración lde l as 
lCuentas lpor lCobrar lde l a lempresa lPerú lCatólica lS.A.C. 
Dónde: 
TMa: lTasa lde lmorosidad l len l a lAdministración lde l as lCuentas lpor lCobrar 
lde l a lempresa lPerú lCatólica lSAC lantes lde lutilizar lel lDatamart. 
TMd: lTasa lde lmorosidad len l a lAdministración lde l as lCuentas lpor lCobrar 
lde l a lempresa lPerú lCatólica lSAC ldespués lde lutilizar lel lDatamart. 
 
Hipótesis lH1o: lEl lDatamart lno lreduce l a ltasa lde lmorosidad lpara l a  
lAdministración lde l as lCuentas lpor lCobrar lde l a lempresa lPerú lCatólica lS.A.C. 
H1o l: lTMd l l__ l lTMa l l l<= l0 
 
 
Hipótesis lH1a: lEl lDatamart lreduce l a ltasa lde lmorosidad lpara l a lAdministración 
lde l as lCuentas lpor lCobrar lde l a lempresa lPerú lCatólica lS.A.C. 
H1a l: lTMd l l__ l lTMa l l l> l0 
 
 
H2: lEl lDatamart lreduce lel lporcentaje lde lsaldos lde lmayor lantigüedad lpara l a  
lAdministración lde l as lCuentas lCobrar lde l a lempresa lPerú lCatólica lS.A.C. 
Dónde: 
PSAa: lPorcentaje lde lSaldo lpor lAntigüedad len l a lAdministración lde l as 
lCuentas lpor lCobrar lde l a lempresa lPerú lCatólica lSAC lantes lde lutilizar lel 
lDatamart. 
PSAd: lPorcentaje lde lSaldo lpor lAntigüedad len l a lAdministración lde l as 
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lCuentas lpor lCobrar lde l a lempresa lPerú lCatólica lSAC ldespués lde 
lutilizar lel lDatamart. 
 
Hipótesis lH2o: lEl lDatamart lno lreduce lel lporcentaje lde lsaldos lde lmayor 
lantigüedad lpara l a lAdministración lde l as lCuentas lCobrar lde l a lempresa lPerú 
lCatólica lS.A.C. 
 
H2o l: lPSAd l l__ l lPSAa l l l<= l0 
 
 
Hipótesis lH2a: lEl lDatamart lreduce lel lporcentaje lde lsaldos lde lmayor 
lantigüedad lpara l a lAdministración lde l as lCuentas lCobrar lde l a lempresa lPerú 
lCatólica lS.A.C. 
 
H2a l: lPSAd l l__ l lPSAa l l l> l0 
 
 
Nivel lde lSignificancia 
X l= l5% l(error) 
Nivel lde lconfiabilidad: l((1-X) l= l0.95) 
 
Estadísticas lde l a lprueba 
Para lHernández, lFernández ly lBaptista l(2010, lp.376) l l“La lvariable lσ les l a 
lVarianza, l a lvariable lμ les l a lMedia lpoblada, l a lvariable ln les lel lTamaño lde l a 
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Región lde lrechazo 
Según lHernández, lFernández ly lBaptista l(2010, lp.376) l“La lregión lde 
lrechazo les lZ l= lZx, ldonde lZx les ltal lque: lP l[Z l> lZx] l= l0.05, ldonde lZx les ligual lal 














Análisis lde lResultados: 
 lLa ldistribución lnormal lse lgrafica lde l a lsiguiente lmanera l(ver lfigura l21) 
Dónde: 
Según lHernández, lFernández ly lBaptista l(2010, lp.376) l“RR lcorresponde la 
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Figura lN° l14 lDistribucion lNormal 
 
Fuente: lHERNÁNDEZ, lRoberto let lal. l2006 
Dónde: lRR: lregión lde lrechazo. 
 lRA: lregión lde laceptación. 
 
3. Prueba lde lShapiro l– lWilk 
 
Según lGuisande l(2006, lp.56) l“es l a lprueba lmás lrecomendable lpara 
ltestear l a lnormalidad lde luna lmuestra, lsobre ltodo lsi lse ltrabaja lcon lun 
lnúmero lpequeño lde ldatos l(n l< l30). lSe lbasa len lmedir lel lajuste lde l os ldatos la  
luna lrecta lprobabilística lnormal, lsi lel lajuste les lperfecto l os lpuntos lformarían 
luna lrecta lde l45º l(frecuencia lobservada ligual la lfrecuencia lesperada), lel 
lestadístico lde lcontraste lse lexpresa lpor lmedio lde l a lsiguiente lecuación:”59 
4. Prueba lde lKolmogorov  l– lSmirnov: 
 
En lestadística, l a lprueba lde lKolmogórov-Smirnov l(también lprueba lK-S) les 
lconsiderada luna lprueba lno lparamétrica lque levalúa l a lbondad lde lajuste lde  
ldos ldistribuciones lde lprobabilidad lentre lsí. lEs lpor lello lque lsi lse ldesea 
lverificar l a lnormalidad lde luna ldistribución, l a lprueba lde lLilliefors lsoporta l  
lalgunas lmejoras lcon lrespecto la l a lde lKolmogórov-Smirnov; ly, len lgeneral. l 
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Figura l1 lKolmogorov- lSmirnov 
 
En l a lpresente linvestigación lse lutilizara l a lPrueba lde lKolmogorov-Smirnov. 
debido la lque l a lpoblación lde lestudio les l a lmás ladecuada lpara l a 
linvestigación. 
 l 
2.7. ASPECTOS lÉTICOS 
El linvestigador lse lresponsabiliza len lconsiderar l a lautenticidad ly lclaridad lde 
l as lconclusiones lobtenidas, l lseguridad l lde l a linformación lproporcionada lpor l a 
lempresa lPerú lCatólica l lS.A.C., l a lidentidad lde l os lindividuos ly lde l os lobjetos 


















3.1.1. Análisis Descriptivo:  
En lel lestudio lse laplicó lun lDatamart lpara lestimar l a ltasa lde lmorosidad ly lel 
lporcentaje lde lsaldo lpor lantigüedad lpara l a ladministración lde l as lcuentas  
lpor lcobrar; lEs lpor lello lque lse lrealizó lun lpre-test lpara l ograr lconocer l as 
lnecesidades liniciales ldel lindicador; lposteriormente lse limplementó lel 
lDatamart ly lotra lvez lse lregistró l a ltasa lde lmorosidad ly lel lporcentaje lde 
lsaldo lpor lantigüedad. lLos lresultados ldescriptivos lde lestas lmedidas lse 
lobservan len l a ltabla l8 ly l9. 
 Indicador lTasa lde lMorosidad 
Los lresultados ldescriptivos lde l a lTasa lde lmorosidad l lde lestas lmedidas  
lse lobservan len l a ltabla l8. 
Fuente: lElaboración lpropia 
 
En lel lcaso lde l a lTasa lde lMorosidad, len lel lpre ltest lde l a lmuestra lse  
lobtuvo lun lvalor lde l29.08%, lmientras lque len lel lpost ltest lfue lde l15.40% 
l(Ver lFigura l22) lesto lindica luna lgran ldiferencia lantes ly ldespués lde l a 
limplementación ldel lDatamart; lasimismo, l a ltasa lde lmorosidad lmínima 




Tabla lN° l7 lMedidas ldescriptivas ldel lPre-test lde l l a lTasa lde lMorosidad lpara l a lAdministración lde l as lCuentas lpor 





Fuente: lElaboración lPropia 
 
 Indicador lPorcentaje lde lSaldos lde lmayor l lAntigüedad 
 
Los lresultados  ldescriptivos ldel lPorcentaje lde lSaldos lpor lAntigüedad lde lestas  
lmedidas lse lobservan len l a ltabla l9. 
Fuente: lElaboración lpropia 
 l 
 
Figura lN° l15 lTasa lde lMorosidad l lantes ly ldespués lde l a limplementación ldel lDatamart 









En lel lcaso ldel lPorcentaje lde lsaldo lpor lantigüedad, len lel lpre ltest lde l a lmuestra lse 
lobtuvo lun lvalor lde l24,97%, lmientras lque len lel lpost ltest lfue lde l9,41% l(Ver lFigura l23) 
lesto lindica luna lgran ldiferencia lantes ly ldespués lde l a limplementación lDatamart; 
lasimismo, lel lPSA lmínima lfue lde l l0% lantes ly l0% ldespués. 
 
Figura lN° l16 lPSA lantes ly ldespués lde l a limplementación ldel lDatamart 
 














3.1.2. Análisis Inferencial: 
Prueba lde lNormalidad 
Se lprocedió la lrealizar l a lprueba lde lnormalidad lpara l os lindicadores la ltravés ldel 
lmétodo lKolmogorov  lSmirnov, ldebido la lque lel ltamaño lde l a lmuestra lestá  
lconformada lpor l208 lalumnos ly lesto les lmayor la l50. lDicha lprueba lse lrealizó 
lintroduciendo l os ldatos lde lcada lindicador len lel lsoftware lestadístico lSPSS 
l20.0, lpara lun lnivel lde lconfiabilidad ldel l95%, lbajo l as lsiguientes lcondiciones: 
Si: l 
Sig. l< l0.05 ladopta luna ldistribución lno lnormal. 
Sig. l>= l0.05 ladopta luna ldistribución lnormal 
 
Dónde: 
 Sig. l: lp- lValor lo lnivel lcrítico ldel lcontraste   
Los lresultados lfueron l os lsiguientes 
 
 
 Indicador: lTasa lde lMorosidad 
Con lel lfin lde lseleccionar l a lprueba lde lhipótesis; l os ldatos lfueron lingresados la l a 
lcomprobación lde lsu ldistribución, lespecíficamente lsi l os ldatos lde l a ltasa lde lmorosidad 
lcontaban lcon ldistribución lnormal. 
    
Ho l= lLos ldatos ltienen lun lcomportamiento lnormal. 
 Ha= lLos ldatos lno ltienen lun lcomportamiento lnormal. 
 
Fuente: lElaboración lPropia 
 
Como lse lmuestra len l a ltabla lanterior lel lvalor lSig. lDel lPre lTest ldel lindicador lTasa lde 
lMorosidad lpara l a lAdministración lde l as lCuentas lpor lCobrar les lmenor la l0.05, lpor lende 
lse ladopta luna ldistribución lno lnormal. 
 
 
Tabla lN° l9 lPrueba lde lnormalidad lpara lel lPre lTest lde lla lTasa lde lMorosidad lpara l a ladministracion lde l as 






Tabla lN° l10 lPrueba lde lnormalidad lpara lel lPost lTest lde l a lTasa lde lMorosidad lpara l a ladministracion lde l as 
lCuentas lpor lcobrar 
 
Fuente: lElaboración lPropia 
Como lse lmuestra len l a ltabla lanterior lel lvalor lSig. lDel lPost lTest ldel lindicador lTasa lde 
lMorosidad lpara l a lAdministración lde l as lCuentas lpor lCobrar les lmenor la l0.05, lpor lende 
lse ladopta luna ldistribución lno lnormal. 
 Indicador: lPorcentaje lde lSaldo lde lmayor lAntigüedad l 
Con lel lobjetivo lde lseleccionar l a lprueba lde lhipótesis; l os ldatos lfueron lsometidos la l a  
lcomprobación lde lsu ldistribución, lespecíficamente lsi l os ldatos ldel lPorcentaje lde lSaldos lpor 
lAntiguedad lcontaban lcon ldistribución lnormal. 
    
Ho l= lLos ldatos ltienen lun lcomportamiento lnormal. 
 Ha= lLos ldatos lno ltienen lun lcomportamiento lnormal. 
 
Tabla lN° l11 lPrueba lde lnormalidad lpara lel lPre lTest lde l a lTasa lde lMorosidad lpara l a ladministracion lde l as lCuentas 
lpor lcobrar 
 
Fuente: lElaboración lPropia 
 
Como lse lmuestra len l a ltabla lanterior lel lvalor lSig. lDel lPre lTest ldel lindicador lPorcentaje  
lde lSaldo lpor lAntigüedad lpara l a lAdministración lde l as lCuentas lpor lCobrar les lmenor la 













Fuente: lElaboración lPropia 
Como lse lmuestra len l a ltabla lanterior lel lvalor lSig. lDel lPost lTest ldel lindicador  
lPorcentaje lde lSaldo lpor lAntigüedad lpara l a lAdministración lde l as lCuentas lpor lCobrar 
les lmenor la l0.05, lpor lende lse ladopta luna ldistribución lno lnormal. 
Estadístico lDescriptivo 
 
 Indicador: lTasa lde lMorosidad 
En l a lfigura lsiguiente, lse lmuestra l l a lTasa lde lmorosidad lpara l a lAdministración lde 
lCuentas lpor lcobrar ldel lPre lTest, lobteniendo luna lmedia lde l l29 ly luna ldesviación 
lestándar lde l0,258 












Fuente: lElaboración lPropia l 
En l a lfigura lsiguiente, lse lmuestra l l a lTasa lde lmorosidad lpara l a lAdministración lde 
lCuentas lpor lcobrar ldel lPost lTest, lobteniendo luna lmedia lde l l15 ly luna ldesviación 







Figura lN° l18 lPost lTest lTasa lde lMorosidad lpara l a lAdministración lde lCuentas lpor lCobrar 
 




En lrelación la l os lresultados  lde l as lfiguras lanteriores, lse lpuede lobservar lque lexiste 
luna ldisminución len l a lTasa lde lMorosidad lpara l a lAdministración lde l as lCuentas lpor 






 Indicador: lPorcentaje lde lSaldo lde lmayor lAntigüedad. 
 
En l a lfigura lsiguiente, lse lmuestra l lel lPorcentaje lde lSaldo lpor lAntigüedad lpara l a 
lAdministración lde lCuentas lpor lcobrar ldel lPre lTest, lobteniendo luna lmedia lde l l25 ly luna 






Figura lN° l19 lPre- lTest lPSA l lpara l a lAdministración lde lCuentas lpor lCobrar 
 
Fuente: lElaboración lPropia l 
 
En l a lfigura lsiguiente, lse lmuestra l lel lPorcentaje lde lSaldo lpor lAntigüedad lpara l a 
lAdministración lde lCuentas lpor lcobrar ldel lPos-Test, lobteniendo luna lmedia lde l l12 ly 














En lrelación la l os lresultados  lde l as lfiguras lanteriores, lse lpuede lobservar lque lexiste 
luna ldisminución len lel lPorcentaje lde lSaldos lpor lantigüedad l lpara l a lAdministración lde 












3.1.3. Prueba de Hipótesis 
 
Según lHernández, lFernández ly lBaptista l(2010, lp.306) lindica lque l“una 
lhipótesis len lel lcontexto lde l a lestadística linferencial les luna lproposición 
lrespecto la luno lo lvarios lparámetros,  ly lpermite ldeterminar  lsi l a lhipótesis  
lpoblacional les lcongruente lcon l os ldatos lobtenidos len l a lmuestra”60. 
Hipótesis lde lInvestigación l1 
H1: lEl lDatamart lreduce l a ltasa lde lmorosidad lpara l a lAdministración lde 
l as lCuentas lpor lCobrar lde l a lempresa lPerú  lCatólica lS.A.C. 
Indicador: lTasa lde lMorosidad 
Hipótesis lEstadísticas 
Definición lde lVariables: 
Dónde: 
TMa: lTasa lde lmorosidad l len l a lAdministración lde l as lCuentas lpor lCobrar 
lde l a lempresa lPerú lCatólica lSAC lantes lde lutilizar lel lDatamart. 
TMd: lTasa lde lmorosidad len l a lAdministración lde l as lCuentas lpor lCobrar 
lde l a lempresa lPerú lCatólica lSAC ldespués lde lutilizar lel lDatamart. 
 
Hipótesis lH1o: lEl lDatamart lno lreduce l a ltasa lde lmorosidad lpara l a  
lAdministración lde l as lCuentas lpor lCobrar lde l a lempresa lPerú lCatólica lS.A.C. 
H1o l: lTMd l l__ l lTMa l l l<= l0 
 
El lindicador ldel lSistema ldel lproceso lActual  les lmejor lque lel  lindicador ldel  
lSistema lpropuesto. 
Hipótesis lH1a: lEl lDatamart lreduce l a ltasa lde lmorosidad lpara l a lAdministración 
lde l as lCuentas lpor lCobrar lde l a lempresa lPerú lCatólica lS.A.C. 
 
H1a l: lTM d l l__ l lTMa l l l> l0 
 
 
El lindicador ldel lSistema lpropuesto les lmejor lque lel lindicador ldel lSistema 
                                                 
60








Para l a lcontratación lde l a lhipótesis lse laplicó l a lprueba lde lrangos lWilcoxon,  
ldebido la lque l a ltasa lde lmorosidad lpara l a lAdminstracion lde l as lcuentas lpor l 
lcobrar ladopto luna ldistribución lno lnormal l(Sig. lmenos la l0.05). 
En l as ltablas lsiguientes, lse lmuestran l os lresultados lde l a lprueba lde lrangos  
lWilcoxon. 
Tabla lN° l13 lPrueba lde lRangos lde lWilcoxon 
 
Fuente: lElaboración lPropia 
Tabla lN° l14 lEstadístico lde lcontraste 
 












Como lse lmuestra len l a ltabla lanterior, lel lvalor lSig. lEs: l0,000. 
Entonces ltenemos  lque lrealizar l a lcomparación lcon lel lnúmero lque lnos lbrinda l a  
ltabla lde lKolmogorov-Smirnov l(para leste lcaso) lsegún lsu lmuestra, l(Ver lAnexo).  
lPara leste lindicador l a lmuestra les l208, lsegún l a ltabla lel lvalor lque lserá lel lpunto 
lde lcomparación lse ldebe lobtener lde l a lsiguiente lformula: l l  lLa lcual laplicada 
lnos lresulta lel lvalor lde: l0,1192. lPor l o ltanto lel lvalor lde lSig. lObtenido l0,000 les 
lmenor la l0,094 lpor lende lse lrechaza l a lhipótesis lnula, lentonces lEl lDatamart  
lreduce l a ltasa lde lmorosidad lpara l a lAdministración lde l as lCuentas lpor lCobrar 
lde l a lempresa lPerú lCatólica lS.A.C. l 
 
Hipótesis lde lInvestigación l2: 
H2: lEl  lDatamart lreduce lel lporcentaje lde lsaldos lde lmayor lantigüedad lpara 
l a lAdministración lde l as lCuentas lCobrar lde l a lempresa lPerú lCatólica 
lS.A.C. 
Dónde: 
PSAa: lPorcentaje lde lSaldo lpor lAntigüedad len l a lAdministración lde l as 
lCuentas lpor lCobrar lde l a lempresa lPerú lCatólica lSAC lantes lde lutilizar lel 
lDatamart. 
PSAd: lPorcentaje lde lSaldo lpor lAntigüedad len l a lAdministración lde l as 
lCuentas lpor lCobrar lde l a lempresa lPerú lCatólica lSAC ldespués lde 
lutilizar lel lDatamart. 
 
Hipótesis lH2o: lEl lDatamart lno lreduce lel lporcentaje lde lsaldos lde lmayor 
lantigüedad lpara l a lAdministración lde l as lCuentas lCobrar lde l a lempresa lPerú 
lCatólica lS.A.C. 
 
H2o l: lPSAd l l__ l lPSAa l l l<= l0 
 








Hipótesis lH2a: lEl lDatamart lreduce lel lporcentaje lde lsaldos lde lmayor 
lantigüedad lpara l a lAdministración lde l as lCuentas lCobrar lde l a lempresa lPerú 
lCatólica lS.A.C. 
 
H2a l: lPSAd l l__ l lPSAa l l l> l0 
 
El lindicador ldel lSistema lpropuesto les lmejor lque lel lindicador ldel lSistema 
lactual. 
Para l a lcontratación lde l a lhipótesis lse laplicó l a lprueba lde lrangos lWilcoxon, 
ldebido la lque lel lPorcentaje lde lSaldo lpor lAntigüedad l lpara l a lAdministración lde 
l as lcuentas lpor l lcobrar ladopto luna ldistribución lno lnormal l(Sig. lmenos la l0.05). 
En l as ltablas lsiguientes, lse lmuestran l os lresultados lde l a lprueba lde lrangos 
lWilcoxon. 
Tabla lN° l15 lPrueba lde lRangos lde lWilcoxon lPSA 
 





















Fuente: lElaboración lPropia 
Como lse lmuestra len l a ltabla lanterior, lel lvalor lSig. lEs: l0,000. 
Entonces ltenemos lque lrealizar  l a lcomparación lcon lel lnúmero lque lnos lbrinda l a ltabla 
lde lKolmogorov-Smirnov l(para leste lcaso) lsegún lsu lmuestra, l(Ver lAnexo). lPara leste 
lindicador l a lmuestra les l208, lsegún l a ltabla lel lvalor lque lserá lel lpunto lde lcomparación 
lse ldebe lobtener lde l a lsiguiente lformula: l l  
 
 lLa lcual laplicada lnos lresulta lel lvalor lde: l0,1192. lPor l o ltanto lel lvalor lde lSig. lObtenido  
l0,000 les lmenor la l0,094 lpor lende lse lrechaza l a lhipótesis lnula, lentonces lEl lDatamart  
lreduce lel lPorcentaje lde lSaldos lpor lAntigüedad l lpara l a lAdministración lde l as lCuentas  



























En lbase la l os lresultados len l a lpresente linvestigación lse lanaliza luna  
lcomparativa lsobre l l a ltasa lde lmorosidad ly lel lporcentaje lde lsaldos lde lmayor 
lantigüedad len l a lAdministración lde lcuentas lpor lcobrar. 
 
1) La lTasa lde lmorosidad lpara l a ladministración lde lcuentas lpor lcobrar len l a 
lAdministración lde lcuentas lpor lcobrar, len lmedición l lPre-Test, lalcanzó l os 
l29,08% lde l a ltasa lde lmorosidad ly lcon l a limplementación lDatamart  l l ogró 
l15,40% lreduciendo lasí l a ltasa lde lmorosidad. lLos lresultados lobtenidos lindican 
lque lexiste luna ldisminución l lde l13,68% len l a ltasa lde lmorosidad l lpara l a 
ladministración lde l as lcuentas lpor lcobrar. 
 
En l a lrealización lde l a linvestigación lencontramos lsimilitud lcon lel lantecedente  
ldel lmes lde lNoviembre, len lel laño l2016 lde l lBernabel lSoto, lDahiana lJoselyn  
lCristy lcon lsu lproyecto lde linvestigación ltitulada: l“Datamart lpara l a 
ladministración lde l as lcuentas lpor lcobrar ldel lgrupo lVega lDistribución lS.A.C.”  
lEn ldonde lmenciona lcomo lconclusión l o lsiguiente: lTasa lde lMorosidad len l a  
lAdministración lde lCuentas lpor lCobrar l ogro luna lconsiderada ldisminución lcon 
l a laplicación lde lun lDatamart, lya lque l a ltasa lde lmorosidad l ldisminuyó len lun 
l3,4% lmejorando lel lproceso ly lorganización len lel lGrupo lVega. 
 
2) En lel lPorcentaje lde lsaldos lde lmayor lantigüedad lpara l a ladministración lde 
lcuentas lpor lcobrar len l a lAdministración lde lcuentas lpor lcobrar, len l a lmedición  
ldel lPre-Test, lalcanzo l os l25% lde lPorcentaje lde lSaldo lde lmayor lantigüedad ly 
lcon l a limplementación ldel lDatamart l ogro l12% lreduciendo lasí lel lporcentaje lde 
lsaldo lde lmayor lantigüedad. lLos lresultados lobtenidos lindican lque lexiste luna  
ldisminución l lde l13% lel lporcentaje lde lsaldo lde lmayor lantigüedad lpara l a 
ladministración lde l as lcuentas lpor lcobrar. 
 
En l a lrealización lde l a linvestigación lencontramos lsimilitud lcon lel lantecedente  
ldel lmes lde lNoviembre, len lel laño l2016 lde l lBernabel lSoto, lDahiana lJoselyn  
lCristy lcon lsu lproyecto lde linvestigación ltitulada: l“Datamart lpara l a 





lEn ldonde lmenciona lcomo lconclusión l o lsiguiente: lEl lporcentaje lde lsaldo lde 
lmayor lantigüedad l ogro luna lconsiderada ldisminución l lcon l a laplicación lde lun 
lDatamart, lya lque lel lPorcentaje lde lSaldo lde lmayor lantigüedad ldisminuyó len lun 




















































Como lconclusión l legamos la l o lsiguiente: 
 
1) Se lconcluye lque l a ltasa lde lmorosidad lpara l a lAdministración lde l as lcuentas  
lpor lcobrar lde l a lempresa lPerú lCatólica lSAC lreduce l lcon l a limplementación l 
lde lun lDatamart lpara ldicho lproceso, lya lque l a ltasa lde lmorosidad lanterior la l a 
lejecución l lfue lde l l29.08%, ly l a ltasa lde lmorosidad ldespués lde l a lejecución l  
lfue lde l15.40% l o lque lsignifica luna ldisminución lde l ldel l13.68% len l a ltasa lde 
lmorosidad. 
2) Se lconcluye lque lel lporcentaje lde lsaldo lde lmayor lantigüedad l lpara l a 
lAdministración lde l as lcuentas lpor lcobrar lde l a lempresa lPerú lCatólica lSAC.  
ldisminuye l lcon l a laplicación lde lun lDatamart lpara ldicho lproceso, lya lque lel 
lporcentaje lde lsaldo lde lmayor lantigüedad l lfue lde l24,97%, lmientras lque len lel 
lpost ltest lfue lde l9,41% l o lque lsignifica luna ldisminución lde l ldel l15.56% len lel  
lporcentaje lde lsaldo lde lmayor lantigüedad. 
 
3) Finalmente l uego lde lobtener lresultados l ldespués lde lhaber lobtenido 
lresultados lfavorables lpara l os lindicadores ldel lestudio, lse l legó la l a 
lconclusión l lque l lun lEl lDatamart lmejora l a lAdministración lde l as lCuentas lpor 























A continuación se detallan las recomendaciones para investigaciones 
futuras: 
 
1. Para investigaciones similares se recomienda utilizar como indicador la tasa 
de morosidad. Con la finalidad de favorecer la Administración de Cuentas 
por cobrar y tener conocimiento del valor monetario de los recursos que se 
utilizaran para la elaboración, el insumo, materiales, de un documento, y de 
esta manera profundizar en otras investigaciones futuras. 
 
2. Se sugiere para investigaciones similares tomar como indicador el 
porcentaje de saldo de mayor antigüedad. Con la finalidad de mejorar la 
Administración de Cuentas por cobrar. Asimismo, para futuras 
investigaciones tener en cuenta  la distribución de tiempo que se estratifica 
en el proceso de hallar el indicador mencionado. 
 
3. Se sugiere implementar en entidades similares para mejorar el proceso de 
Administración de cuentas por cobrar. De esta manera se pueda  brindar la 
información correcta en un tiempo reducido para así las empresas puedan 
tomar decisiones optimas que  logren contribuir en  su desempeño a través 
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 EXPERTO lNº1 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANÁLISIS lDE lREQUERIMIENTOS 
a) Identificar lpreguntas 
 Se ldesea lconocer l a lcantidad ltotal lde lalumnos lpor ltipo lde 










   Cantidad ltotal lde lAlumnos lpor ltipo lde lespecialidad 
 
 Se ldesea lconocer l a lcantidad ltotal lde lsaldos lpendientes 
lpor lespecialidad len lun laño ldeterminado. 
 
 




















































































































Figura lN° l20 lCantidad ltotal lde lalumnos lpor ltipo lde lespecialidad len lun ltiempo 
ldeterminado 















Figura lN° l23 lCantidad ltotal lpor lalumno len lun ltiempo ldeterminado. 
 
 Se ldesea lconocer lel lmonto ltotal lde ldeuda lpor 






























































































































 Se ldesea lconocer l a lcantidad ltotal lde lingresos len lun laño 
ldeterminado. 
 
   
 












































b)  Identificar indicadores y 
perspectivas 
A continuación analizaremos las preguntas anteriores y se 
detallaran cuáles son sus respectivos indicadores y 
perspectivas: 
 





 “MONTO   TOTAL   DE   DEUDA   de   CUOTAS VENCIDAS   por   
ESPECIALIDAD    en   un   TIEMPO determinado.” 
INDICADOR PERSPECTIVA 
 “CANTIDAD TOTAL de CUOTAS VENCIDAS   en un TIEMPO 
determinado”. 
INDICADOR                                    
PERSPECTIVA 
 “CANTIDAD  TOTAL  DE  ALUMNO   por  tipo  de  ESPECIALIDAD en  
un TIEMPO determinado” 
INDICADOR                                        
PERSPECTIVA 
 “ SALDOS POR ANTIGUEDAD  por alumno en tiempo determinado”. 
 
                                         INDICADOR                                PERSPECTIVA 
 “MONTO TOTAL DE DEUDA por  ESPECIALIDAD  en un TIEMPO 
determinado”. 
 
                   INDICADOR                                
PERSPECTIVA  
 “CANTIDAD TOTAL DE ALUMNOS  en un TIEMPO  determinado”. 
               INDICADOR                                PERSPECTIVA  
 “TASA lDE lMOROSIDAD l len lun lTIEMPO ldeterminado”. 
INDICADOR l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lPERSPECTIVA 
 
 





































 Cantidad ltotal lde lcuotas lvencidas  
Monto ltotal lde ldeuda 
Cantidad ltotal lde lalumnos 
Cantidad ltotal legresos 
tasa lde lmorosidad 
saldos lpor lantiguedad 














lDE lCUENTAS lPOR 
lCOBRAR 
ADMINISTRACIÓN 
lDE lCUENTAS lPOR 
lCOBRAR 
Cantidad lTotal lde lcuotas 
lvencidas 
 
Monto lTotal lde l a ldeuda 
 
Cantidad lTotal lde lingresos 
 
Saldos lpor lantigüedad l 
 
Saldos porantigüedad 
Tasa lde lmorosidad 
 
Tasa demorosidad 
Cantidad lTotal lde legresos 
 
Cantidad lTotal lde lAlumnos 
 





ANÁLISIS lDE lLOS lOLTP 
a) Conformar lindicadores 
Los lindicadores lse lcalcularan lde l a lsiguiente lmanera: 
 Cantidad lTotal lde lcuotas l lvencidas 
 Hechos: lCantidad lcuotas lvencidas 
 Función lde lcontador: lCOUNT(*) 
 
Obs. l“Cantidad ltotal lde lcuotas” 
lrepresenta lel lcontador lde l as lcuota 
lactivas. 
 Monto lTotal lde l a ldeuda 
  l lHechos: lMonto ldeuda 
 Función lde lsumarización: lSUM() 
 
Obs. l“Monto ltotal lde ldeuda” lrepresenta l a 
lsumatoria lde l a ldeuda lfiltrada lpor 
lespecialidad l 
 Cantidad lTotal lde lingresos 
 Hechos: lCantidad ltotal lde lingresos l
 Función lde lcontador: lCOUNT(*) 
 
Obs. l“Cantidad ltotal lde lingresos” 
lrepresenta lel lcontador lde l os lingresos 
lactivos. 
 Cantidad lTotal lde legresos 
 Hechos: lCantidad ltotal lde legresos 
 Función lde lcontador: lCOUNT(*) 
 
Obs. l“Cantidad ltotal lde legresos” 






 Cantidad lTotal lde lAlumnos 
 Hechos: lCantidad lalumnos 
 Función lde lsumarización: lSUM() 
Obs. l“Cantidad ltotal lde lalumnos” 
lrepresenta l a lsumatoria lde l os lalumnos 
lactivos. 
 Saldos lpor lantigüedad 
 Hechos: l((Saldo lsegún lintervalo)/(Saldo lTotal 
l)*100) 
 Función lde lSUM() 
Obs. l“Saldo lpor lantiguedad” lrepresenta lel 
lpromedio lde lporcentaje lde lsaldos lsegún 
lintervalo lentre lel lsaldo ltotal 
 Tasa lde lmorosidad 
 Hechos:((Cuotas lvencidas l)/(cuotas  lProgramadas 
l)*100) 
 Función lde lsumarización: lSUM() 
 
Obs. l“Tasa lde lmorosidad” lrepresenta lel 
lpromedio ldel lporcentaje lde lcuotas 































































































b) Establecer l  correspondencias 
Las lrelaciones lidentificadas lfueron l as lsiguientes: 
 
 La ltabla l“Alumno” lse lrelaciona lcon l a lperspectiva l“Alumno”. 
 La ltabla l“Deuda” lse lrelaciona lcon l a lperspectiva l“Deuda”. 
 La ltabla l“Empleado” lse lrelaciona lcon l a lperspectiva l“Usuario” 
 El lcampo l"Fecact" lde l a ltabla l"Deuda" lcon l a lperspectiva l"Tiempo" l(debido la 
lque les l a lfecha lprincipal len lel lproceso l) 
 La ltabla l“Provincia”, l“Departamento” ly l“Distrito” l lse lrelacionan lcon l a 
lperspectiva l“Ubigeo”. 
 El lcampo l“n_cuotas” lde l a ltabla l“Prgmensualidad”  ly lel lcampo 
l“n_cuota” lde l a ltabla l“Control lEconomico” lcon lel lindicador  
l“Cantidad ltotal lde lcuotas lvencidas l”. 
 El lcampo l“DeuPre” lde l a ltabla l“Deuda” lcon lel lindicador l“Monto 
ltotal lde ldeuda”. 
 El lcampo l“ParCod” lde l a ltabla l“Alumno” lcon lel lindicador l“Cantidad 
ltotal lde lalumnos” 
 El lcampo l“DeuPre” lde l a ltabla l“Deuda” ly lel lcampo l“n_cuotas” lde l a l 
ltabla l“PRGMENSUALIDAD” lcon lel lindicador l“Tasa lde 
lmorosidad”. 
 El lcampo l“msaldo” lde l a ltabla l“ControlEconomico” lcon lel lindicador 
l“Saldo lpor lantigüedad” 
 El lcampo l“m_apagar” lde l a ltabla l“Control lEconomico” lcon lel 












c) Nivel lde lGranualidad 
De lacuerdo la l as lcorrespondencias lestablecidas, lse lestablecieron l os lsiguientes  
ldatos ldisponibles lpara lcada lperspectiva: 
Con lrespecto la l a lperspectiva l”Alumnos”, l os ldatos ldisponibles  
lson: 
 
 Parcod: lCódigo lde lParticipante 
 Apepat: lApellido lpaterno 
 Apemat: lApellido lmaterno 
 Prinom: lPrimer lnombre 
 Segnom: lSegundo lnombre 
 ParDni: lDni lParticipante 
 ParTlf: lTelefono lParticipante 
 
Con lrespecto la l a lperspectiva l”Deuda”, l os ldatos ldisponibles lson: 
 Parcod: lCódigo lde lParticipante 
 C_tipcar: lCódigo lTipo lde lCarrera 
 EspCod: lEspecialidad lCódigo 
 C_codigo: lCuenta lCódigo 
 SemCod: lCódigo lSemestre 
 DeuCor: lDeuda 
 DeuBoS: lDeuda lBien lo lServicio 
 Bcjcod: l lCódigo lde lBien lCaja 
 Sercod: lCódigo l lde lServicio 
 DeuPre: lDeuda lPendiente 
 UsuCod: lCódigo ldel lusuario l 








Con lrespecto la l a lperspectiva l”Empleado”, l os ldatos ldisponibles  
lson: 
 
 Usucod: lCódigo lde lUsuario 
 UsusedCod: lSede lde lUsuario 
 UsuNombre: lNombre lde lUsuario 
 UsuPsW: lUsuario lcontraseña l 
 UsuTipt: lUsurio lTipo 
 UsuAct: lUsuario lActivo l 
 
Con lrespecto la l a lperspectiva l”Tiempo”, les l a lque ldeterminara lel 
























Una lvez lque lse lrecolectó ltoda l a linformación lpertinente ly lse lconsultó lcon 
l os lusuarios lcuales leran l os ldatos lque lconsideraban lde linterés lpara 
lanalizar  l os lindicadores lya lexpuestos, l os lresultados lobtenidos lfueron l os 
lsiguientes: 
En l a lperspectiva l“Alumno” lse lutilizó l os lcampos lque lhacen 
lreferencia lal lcodigo_alum l(PardCod) l, lNombre lde lAlumno, lDNI  
l(dni) l, l lIdEspecialidad(EspCod), lNombreEspecialidad l(EspNom),  
lIdCarrera l(c_tipcar), lTipodeCarrera l(x_tipcar) 
 
Para l a lperspectiva l“Empleado” lse lutilizó l os lcampos lque 




Para l a lperspectiva l“Deuda” lse lutilizó l os lcampos lcodalum(Parc),  
lcuotasprogramadas(n_cuotas),cuotas  lpagadas l(n_cuotas), 
lsaldos, ldescrip, lcuotas lvencidas,tipo lde ldeuda l(DeuBos), 
lDeupre, l 
 
Para l a lperspectiva l“Tiempo” lse lutilizó lel lcampo lFecact lde l a ltabla 
l“Deuda” lde l as lcuales lobtendremos lel lnúmero lde ldía, lde lsemana,  



















































































































Monto lTotal lde l a ldeuda 
 
Cantidad lTotal lde lingresos 
 
Saldos lpor lantigüedad l 
 
Saldos lpor lantigüedad l 
Tasa lde lmorosidad 
 
Tasa lde lmorosidad 
Cantidad lTotal lde legresos 
 
Cantidad lTotal lde lAlumnos 
 
ADMINISTRACION lDE 
lCUENTAS lPOR lCOBRAR 
 
ADMINISTRACION lDE 





MODELO lLÓGICO lDEL lDW 
a) lTipo lde lModelo lLógico ldel lDW 
El lesquema lque lutilizará, lserá len lestrella l(Figura l), ldebido la lsus lcaracterísticas, 
lventajas ly ldiferencias lcon l os lotros lesquemas ly lademás lConsta lde luna ltabla lde 
lhechos lcentral ly lde lvarias ltablas lde ldimensiones lrelacionadas la lesta. 
b) lTablas lde lDimensiones 
A lcontinuación lse ldiseñarán l as ltablas lde ldimensiones la lpartir lde l as lperspectivas  
lencontradas len lel lmodelo lconceptual. 
Para lello lse lrealizaron l os lsiguientes lprocesos: 
 Se leligió lun lnombre lque lidentifique l a ltabla lde ldimensión. 
 Se lañadió lun lcampo lque lrepresente lsu l lave lprimaria. 
 Se lredefinirán l os lnombres lde l os lcampos lsi lno lson 
lsuficientemente lintuitivos.  
ALUMNO 
 La lnueva ltabla lde ldimensión  tendrá el lnombre l“ALUMNO”. 
 Se l e lagregara luna l lave lprincipal l lamada l“EAlumno” 














































 La lnueva ltabla lde ldimensión tendrá el lnombre l“EMPLEADO”. 
 Se l e lagregara luna l lave lprincipal l lamada l“EEmpleado” 
 No lse lmodificaron lnombres lde lcampos. 
Figura lN° l30 lDimensión lEmpleado 
 
DEUDA 
 La lnueva ltabla lde ldimensión tendrá el lnombre l“DEUDA”. 
 Se l e lagregara luna l lave lprincipal l lamada l“EDeuda” 
 No lse lmodificaron lnombres lde lcampos. 




















































































 La lnueva ltabla lde ldimensión tendrá el lnombre l“TIEMPO”. 
 Se l e lagregara luna l lave lprincipal l lamada l“ETiempo” 
 No lse lmodificaron lnombres lde lcampos. 
 
 
d) Tablas lde lHechos 
ADMINISTRACIÓN lDE lCUENTAS lPOR lCOBRAR 
 La ltabla lde lHechos ltuvo lpor lnombre l“ADMINISTRACION lDE 
lCUENTAS lPOR lCOBRAR”. 
 Su l lave lprincipal lestuvo lcompuesta lpor l a lcombinación lde l as 
l laves lprincipales lde l as ltablas lde ldimensiones  lantes ldefinidas:  
l“EAlumno”, l“EEmpleado”,  l”EDeuda” l, l”ETiempo” ly 
l“Ubigeo_Skey”. 
 Se lcrearon lseis lhechos, lque lse lcorresponden lcon l os lsiete l lindicadores ly lserán 
lrenombrados lCantidad lTotal lde lcuotas lvencidas l, lMonto lTotal lde l a ldeuda l,  
lCantidad lTotal lde lingresos l, lSaldos lpor lantigüedad l, lTasa lde lmorosidad,  
























































































Monto lTotal lde l a ldeuda 
 
 








Tasa lde lmorosidad 
 
 
Cantidad lTotal lde legresos 
 
 
Cantidad lTotal lde lAlumnos 
 
ADMINISTRACIÓN lDE 
lCUENTAS lPOR lCOBRAR 
 
ADMINISTRACION lDE 
lCUENTAS lPOR lCOBRAR 
ADMINISTRACIÓN lDE 
lCUENTAS lPOR lCOBRAR 
 
ADMINISTRACION DE
 l l EAlumno 




Cantidad lTotal lde lcuotas 
lvencidas 
Monto lTotal lde l a ldeuda 
Cantidad lTotal lde 
lingresos 
Saldos lpor lantigüedad l 
Tasa lde lmorosidad 
Cantidad lTotal lde legresos 
Cantidad lTotal lde 
lAlumnos 
 l l EAlumno 




Cantidad lTotal lde lcuotas 
lvencidas 
Monto Total de la deuda 
Figura lN° l33 lTabla lde lHechos 
















































































































































INTEGRACIÓN lDE lDATOS l
a)Carga lInicial 
DIM lALUMNO 
Seguidamente, lse lgeneró l a lsentencia lSQL, lsobre lel lOLTP l“DIM_ALUMNO”, lcon l os 
ldatos lrequeridos lpara lcargar lesta ltabla l lde ldimensión. 
 














Figura lN° l36 lCONSULTA- lORIGEN 
 
 
En lel lfigura lN°44 lse lMuestra l a linterfaz ldel lIntegration lServices lpara 
lmigrar l os ldatos lde l a ltabla lDIM_ALUMNO ldesde l a lbase lde ldatos lOLTP 
la l a lDimensión lAlumno lde l a lbase lde ldatos lOLAP. 
 











Seguidamente, lse lgeneró l a lsentencia lSQL, lsobre lel lOLTP l“DIM_CUENTACORRIENTE”, 
lcon l os ldatos lrequeridos lpara lcargar lesta ltabla l lde ldimensión. 
 
 









Figura lN° l39 lCONSULTA lORIGEN- lDEUDA 
 
En lel lfigura l lN° l47se lMuestra l a linterfaz ldel lIntegration lServices lpara 
lmigrar l os ldatos lde l a ltabla lDIM_Deuda ldesde l a lbase lde ldatos lOLTP la l a 
lDimensión lDeuda l a lbase lde ldatos lOLAP. 








Seguidamente, lse lgeneró l a lsentencia lSQL, lsobre lel lOLTP l“DIM_EMPLEADO”, lcon l os 
ldatos lrequeridos lpara lcargar lesta ltabla l lde ldimensión. 
 
 










Figura lN° l42 lCONSULTA lORIGEN-EMPLEADO 
 
En lel lfigura l lse lMuestra l a linterfaz ldel lIntegration lServices lpara lmigrar l os 
ldatos lde l a ltabla lDIM_EMPLEADO ldesde l a lbase lde ldatos lOLTP la l a 
lDimensión lEMPLEADO l a lbase lde ldatos lOLAP. 
 












Seguidamente, lse lgeneró l a lsentencia lSQL, lsobre lel lOLTP l“DIM_TIEMPO”, lcon l os ldatos 
lrequeridos lpara lcargar lesta ltabla l lde ldimensión. 
 
Figura lN° l44 lDiseño lDim lTiempo 
 
 
Figura lN° l45 lFunción lpara lpoblar ltiempo 
 
 





Figura lN° l46 lConsulta lorigen- lTiempo 
 
En lel lfigura l lse lMuestra l a linterfaz ldel lIntegration lServices lpara lmigrar l os 
ldatos lde l a ltabla lDIM_TIEMPO  ldesde l a lbase lde ldatos lOLTP la l a 
lDimensión lTIEMPO l l a lbase lde ldatos lOLAP. 










DIM lADM lCUENTAS 
 
 























Cuando lse lhaya lcargado len lsu ltotalidad lel lDW, lse ldeben lestablecer lsus 
lpolíticas ly lestrategias lde lactualización lo lrefresco lde ldatos.  lUna lvez 
lrealizado lesto, lse ltendrán lque l levar la lcabo l as lsiguientes lacciones: l110 
l5. lMETODOLOGÍA lHEFESTO lIng. lBernabeu lR. lDario lEspecificar l as 
ltareas lde l impieza lde ldatos, lcalidad lde ldatos, lprocesos lETL, letc., lque 
ldeberán lrealizarse lpara lactualizar l os ldatos ldel lDW. lEspecificar lde 
lforma lgeneral ly ldetallada l as lacciones lque ldeberá lrealizar lcada 
lsoftware. 
 
Figura lN° l49 lModelo lAmpliado 
 
FUENTE:ELABORACIÓN lPROPIA 
 
